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INGLES 
2i __Cc«nunicado del coarte! general <fe ías fuer-' 
^ T M l e l continuo bombardeo aéreo enemigo, se acer-
^ ei replegué de miestras tropas hacia nuevas po-
r f enemigo avanza con gran prudencia en parte por 
de inJ P^JÍJ/ín de las carreteras, pero sobre todo por los des-
sufre cada* vez que entra en contacto con mies-




r d J X i C p a s ' inglesas han evacuado Lariasa y Triacala, 
oiémanes no han logrado forzar Xa linea en nin-
— © cuartel general británico comunica: 
* 1^ La situación se sigue considerando grave".—EFE. 
M m e n t a r i o s 
P O C ^ A C I O N INGLESA 
^ E L I R A K 
I 21- En los medios 
8 de la capital del 
le califica de singu-
^ho^de que Inglaie-
actual mente 
ESTADO D E GtTEREA 
E N ESTAMBUL 
Estambul, 21.—Se ha decla-
rado en esta ciudad el estado 
de excepción. Todos los locales 
públicos ce r ra rán sus puertas 
a las once.—(Efe). 
DETALLES • DE L A S 
OPERACIONES E N 
GRECIA 
Berl ín, 21. — La Agencia^ 
D.N,B. facilita detalles com-r 
plementarios de las operacio-
nes en Grecia los días pasados v 
"Después de violentos com-
bates, las divisiones ,alemanas 
de choque se encontraban fron 
te a las inglesas, descendieron 
a lo largo del frente hacia la 
llanura de Tasalia y- han fran-
queado la línea Triscali-Laris-
sa mientras la aviación alema-
na .continuaba la persecución 
del adversario, tanto en l a ca-
rretera de Tesalia a Larissa, 
que constituye la única cemuni 
caeión material del frente i n -
glés, como en las otras vías 
que parten de Larissa hacia el 
sur. donde los aviones alema-
nes atacaron eficazmente a las 
columnas que se ha t í án en re-
tirada. 
Las tropas m o t ó r j ^ d a s y la 
infantería , sufrieron*' graves 
perdidas j los efectos del bom-
bardeo, según la Agencia. 
D.N.B., han sido terroríficos.^ 
—(Efe) . 
HOOVER PIBE SE L E -
V A N T E E L BLOQUEO 
PARA LOS PEQUEÑOS 
PAISES EUROPEOS 
Nueva York. 21.—El ex pie-
sidfinte de los Ésta dos Unidos, 
Hoover, ha pronunciado un dis 
curso por radio en el que ha 
pedido al Gobierno bri tánico 
que mitigue el rigor del blo-
queo en favor de los pequeños 
Nueva York, 2 i .—Según no- jpueblos europeos para que és-
ticias de Je rusa lén ' han llega- j tos p ^ & m recibir víveres. Ma 
do en avión a dicha ciudad el | nifeSt6 gtle se encuentran en 
Rey Pedro I I acompañado dei peligra \ s vidas de millonos 
u e e v a c ú a n G r e d a , s i l b a -
d o s e s t r e p i t o s a m e n t e 
átambúl, 21.—Noticias recibidas de-El Pireo, dan cuen-
ie que en dicho puerto griego se produjeron ayer domingo 
iatce incidentes con motivo del embarque de una brigada 
so dé las tropas inglesas por Atenas,, la población 
anifestó su -descontento e indignación por la huida 
Wtingentes que habían de defender Greda. Cuando 
i inglesa llegó a E l Pireo, fué recibida entre una tem 
; silbidos. Ante la actitud amenazadora de la mul t i 
oÜeía griega tuvo que intervenir para restablecer el 
¡FE. > '• . . 
x p i o s i o n 
Nueva York, 21.—Roosevelt 
y Makenzie Khig, después do 
sus declaraciones en Hyd» 
J ' * j Park, han pubíicado una de-* 
QC griSu C n UllQ iclaración común en ]a que se 
i n, i jdice que ambos políticos haa mina C í e DarrUelO[djscut»do la posibilidad de unai 
Palencia, 21.—En las minas ŝ 1129-01011 rápida y eficaz de 
de Barruelo y en el pozo de-i ^ P^oduocion norteamericanas 
nominado El Calero, una vio- ayudar a Inglaterra. Se 
lenta explosión de gr isú causó aiiad® ^ bay e s p é r a n o s doj 
Ha muerte de varios obreros v Producción adelantar^ 
veintitantos insultaron herí-1 ̂ « ^ ^ ^ ^ e el Canadá 
1 1 R e y d e Y u g o e s l a v í a 
- su Gobierno, se r e f n é i a n rno9 se r e r u 
ea J e r u s i l e B 
o 
Quínente 
o" en e! ^ak, recer-
oon . * 0nvenlos verba-
•pa í s ' S89ún ,os m tropas inglesas 




¿ l o n a i ^ ei 
na y que i a a c c j ó n 






Qlado ^ «Gnómica 
^ e - i ^ , nas' aI 
ÍI8^otai ' :paración de 
^mane^ Q ?.0ntra los 
^ción d' e, Ualiano3 y 
úl t imo Gobierno yugoeslavo 
E F E , , 
x x x -
- Jerusa lén , 24. — En avión, 
procedente de Atenas, llegó 
Pedro I I de Yugoeslavia, acom 
panado del presidente y vice-
presidente del Gobierno y el 




Atenas,' 21.—El Rey ha norii: 
brado presidente del Consejo 
al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, E l resto deT Gobier-
no no ha cambiado.—EFE.' 
X X X 
Atenás, 21—El nuevo jefe 
del • Gobierno, Suderbs, des-
empeña también la cartera de 
Negocios Extranjeros y las' de 
Economía y Hacienda. Maís-
chek ha quedado, en Croacia. 
El avión fué atacado por otro 
aparafeo durante la travesía.— 
PR&OL&FflA DEL NUEVO 
JEFE DEL GOBIERNO 
GRÍEC 0 
Atenas, 21.—Él .nuevo presi-
dente del Gónsejo ha dirigido 
al país una proclama en la que 
dice que cont inuará la lucha 
Aasla su final victorioso.—Efe. 
de mujeres y niños y que los 
Estados Unidos tienen el deber 
de intervenir en su' favor.— 
(Efe). 
I T A L I A PIDE L A DES-
TITUCION DE U N D I -
PLOMATICO Y A N K I 
. Roma, 21.—El G-ohiemo ita> 
i liano ha pedido la' destitución 
| del agregado naval y aeronáu-
| tico en Roma, como respuesta a 
i la medid^ teinada el día 9 del 
¡ corriente contra el agregado 
naval de la embajada de Italia 
en "Wáshington.—(Efe). 
S i I n g l a t e r r a a t a c a a 
I R X a A M D J L 
l o s o b r e r o s p o r t u a r i o s 
y a n q u i s s e d e c l a r a r á n e n 
H U E L G A 
Nueva York, 21.—La huelga en masa de ios obreros qu* 
trabajan en los muelles norteamericanos, de donde parten loa 
- envíos para Inglaterra, se declararía si Irlanda fuera atacada 
por la Gran Breftaña, según se afirma en los círculos sindica-* 
üs tas de Nueva York,—EFE. 
E x i . 
BOOSEVELT Y MAKEN* 
23£ CONFERENCIAN 
dos—.Cifra. podrá facilitar a ' los Estados*,1 Unidos, en eí curso die Joaí 
años Próximos, materia1 de>/ 
guerra por valor de doscientoaí 
a trescientos millones de dóla-
res.—EFE» 
X X X 
Wá^rington, 21.—-El pranie? 
ministro canadiense Makenziet 
King ha salido de Hyde Park; 
Tarifa, 21.—Rumbo a Gl-lPara Otawa, después de susi 
braltar, ha entrado en «1 Es- jconversaciones con el presiden-1 
trecho un convoy de 13 mer- i te Roosevelít, que a su vez ha" 
cantes entre los que figura-1 regresado, a Washington. 
M o v i m i e n t o n a » 
v a l e n G i b r a i t a r 
han dos de gran tonelaje, a la 
una y media de la tarde, pro-
tegido por dos destructores, 
un submarino y otras unida-
des, mientras dos aviones evo-
lucionaban.—Cifra. 
E n u e v o 
oiden teiritorial 
en los Balkanes 
Budapest, 21".—Se cree que 
mañana se celebrarán en "Vie-
na conversaciones entre los 
| ministros de Negocios Extran 
I jeros de Ital ia 5r de Alemania, 
; para tratar del nuevo'orden*i 
¡ terr i tor ia l en los Balkanes. . | 
¡ Se estima que la línea de j 
¡ocupación mil i tar lograda por 
'el Eje, puede ser significativa, 
aunque no es seguro que cons 




SES A VTENEZUEIA 
Oaaracas, 2 L — E l preaH 
9ente Lóper ha hecho saber 
en el Congreso que Veneroe 
y Gran Bretaña firmarán príí 
xímamente un acuerdo acer-
ca de ^as Islas de los Patos, 
y ¡otros punto*; de apoyo se-
rán cedidos a Veneznela. 
MATSUOKA LLEGARA 
A TOKIO E l . ívnEROO-
LES 
Tokio, 21.—La llegada dft 
Matsuoka a Tokio ha sido apla 
zada hasta ei miércoles.—EPEL 
s t r o p a s b ú i g a r a s 
c o n h ' n u a n o c u p a n d i i f e p p i -
f e p í o s s e r v i o s 
SoeBa, 21—Las tropas bagaras que han penetrado . en 
Yugoeslavia, han -llegado ya a las ciudades de Pirot y Us-
cub y se dirigen hacia la frontera griega, cerca del valle del 
Varda. En Tracia, las fuerzas de ocupación avanzan hacia 3a 
costa del Mar EgeO, entre el Maritzá y eí Struma. E n todas 
mrtes han sido acoéidas con entusiasmo.—Sfi1®. 
E i R e y B o r i s 
v i s i t a a H í t l e r 
Berlín, 2Í.—Se comunica hoy 
que el Rey Boris de Bulgaria, 
ha hecho un visita de caráotéi; 
privado al F ü h r e r en el Cuar-
tel general a lemán el sábado 
pasado. Ayer, domingo, el Rey 
Boris. r eg resó a Sofía.—EFE. 
SE R E I N U D A 
la co laborac ión 
germano - francesa 
Mueva York, 21.-H¡tlep ha 
oonsentido en reanudar la 
colaboración con Vícby, se-
gún un mensaje enviado poi» 
©I F ü h r e r a Péta in , que re-
coge ia Prensa ée Sueva 
TAOWA 2 
COMISARIA GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS 
m sucf tf&ne 
CIRCULAR NUM. 151.—El 
l imo. Sr. Secretario General 
^écnico del Ministerio de-In-
" Üüstria y Corarreio comunica 
^1 Excmo. Sr. Comisario Gene-
• ra l de Abastecimieñtfs y Trans 
partes, quien a su vez.lo hace 
a esta Delejración Provincial, 
que la Oficina Central de Pre-
cios ha tenido a bien autorizar 
provisionalmente los siguientes 
precios máximos de / venta al 
públ ico : 
V Sucedáneos de café elabora-
dos con achicoria, en fábrica, 
6 pesetas, k i l o ; al público. 7,25. 
Bellota, en fábrica, 6 pese-
tas k i l o ; al piíblico, 7,25. 
Garrofa, en fábrica, .6,60 pe 
setas kilo : al público, 8. 
Estos precios se entenderán 
para sucedáneo's surainistrartos 
en bolsas, de kilogramo y 500 
gramos. Cuando sean suminis-
trados .en paquetes de 100 y 
250 gramos, sobre los precias 
señalados podrá cargarse eo-
mo máximo un 5 por 100. 
Lo que se hace público para 
eonocimiento general. 
León 21 de abril de 1941.— 
E l Gobernador Civi l - í e f e Pro 
' yincial del Servicio, 
Esta noche, a las diez, ha-
blará ante el micrófono de Ra-
dio-Loón "Ondas Azules" dun 
José Pascual, sobre "Universa-
lidad de la infección tubercu-
losa y frecuencia -de la e n í e / -
medad", 
' B?r Hestaurant EccfcÓTmco 
Cid. núm. 3 
Grandes reformas, cambio de 
dueños. Instalación de Bar 
Americano. Próxima' apertura. 
PROA 
V i d a E t e r n a 
Novena a la Divina Pastora. 
—Desde el día 26 del actual, 
h^sta el 4 del próximo mayo, 
t endrá lugar, en los Capuchi-
nos, la tradicional y devota no 
vena a la Divina Pastora de las 
Almas. ' 
Por la mañana , a las seis y 
media, misa de comunión. Por 
la tarde, a las seis, la función 
solemne de la novena, con s t r . 
món a cargo del P. Calixto de 
Escalante, guardián de este, 
convento de Capuchinos. 
PELUQUEETÁ S E Ñ O E A é , 
T R I N I 
Moderna instalación. Perma-
tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. .Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles), 
o* 
c u r $ o 5 . £ 5 í c , -fe* 
SB 




Bajo \ i 
Con motivo de lásGran Ex-
posición Misional de Pamplo-
na, queda abierto un concurso 
infantil de dibu,;os-carteles, en ^ajo la ' ^ ^ ^ " ^ l 
los que los niños y niñas expre marada IglSfÍdeilci* J 
sen gráficamente la idea misio su sesión ordi . ^ ^ i l 
nal y el acontecimiento de la Provincial naria ' • i 
Exposición, • » ' Previa lectura l 
Pueden concursar los niños la sesión anterior 
de ambos sexos, que no tengan aprobada, »a Convir-^ 
más de diez y seis años de <J0 enterada del «S-^1 
edad: y formarán dos grupos: 
uno los concursantes de Nava- . aprobado el t 
rra y otro los del resto de Es- ° ? ™ , í n e * de Conu 
paña S ^ también 'a dist 
El'dibujo-cartel, de e^cTnsu ¿ral d ^ n J J í - ^ 
¿i 
va inspiración y ejecución del se *dió i OS:tariv 
, deberá represen- descvb'ertS^nA dei ^ 




\ E A ENSEÑANZA 
Por la presente se hace sa-
ber a los Maestros, que única-
mente deben acudir a esta Je-
fatura los que no hayan abona 
do las pesetas y deseen adqui-
r i r los libros del "Curso de 
Orientaciones NaciorLales". 
Á los demás se les avisará 
cuando-, los libros se reciban. 
León, 21 de abril de 1941.— 
E l Inspector Jefe. 
Rogad a D'os en caridad por Vi a^ma de L A SEÑORA 
1 DOÑA ESPERANZA . GIITíEH^ET! GÜ'TTEBlt^Z, ' que 
T r falleció en. (México D. F.) el día 14 de Abri] 1941. 
A los 47 años de edad. Habipndo recibido ios Santos 
Sacramentos y la Bsndición Apostólica. D. E. P. 
Sus afligidos híjás, doña Luisa, don'Pedro, don Antonio, don 
José, don Manue', don Fernando, doña E'peran-^ (áT;isentes) 
y don Santiago Ganzátez'Gutiérrez; , madre, doña María Gu-
tiérrez Cañón; herrrmnois, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familia, 
Le sunl'can a usted encomhndft su aVna a' Dír? y a^Van 
ál FUNERAL que tendrá lugar el Miércoles 23 del corriente 
a las DIEZ DE L A MAÑANA, en .la iglesia parroquial de V i -
Uamanín, por Vo que les quedarán muy agradecidos. 
• Casa docente: VILLAMANTN. • 
Funeraria "El Carmen" Vda. de G. Diez.—Teléf. 1640 
p r o - C l e é c s 
Números premiados del Ca-
pón Pro Ciegos, corr r|porid:tn 
tes al sorteo celebrado el día 
21 de abril de 1941: 
El gordo en León. 
Premiado con 25 pesetas,-el 
núm. 53. 
Premiados con 2.50. los n á -
merós 153, 253, 353, 453 553, 
653, 753, 853 y 953. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a part ir del 
día 21 a fin d? semana ? 
Sr. A Burón, Ordoüq IX 
Sr. Ma^daleno, Rúa. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semara: 
Sr. Eorredá, Santa Cruz. 
vanelo, además, , esta leyenda : pal. Ta^Jí S 
GÍÍAN EXPOSICION MISIO- la Gestora d i 
N A L . P A M P L O N A - 1 9 4 1 . No diente? en 'as dSfl 
se l imitarán las dimensiones pr>r,''en"'as rirovrc 
del cartel, siempre que no sea S.e acuerda ^ 
! menor dé '32 por 44 ceútíme- ^<s;̂ < á var̂ og anc 
i tros. La técnica es de libre píee Hostal a algunos ^ 
! ción, llevando, por lo menos, r f "'l^r- el taanicon 
dos colores. d e ^ » 
El plazo de admisión, de tra- 1 
bajrs termina al •mediodía del 
día 15 de mayo 'próximo. No se 
j exige tema ni plica. El autor 
es tampará su firma, pueblo y 
edad en el dibujo, y 11 vará al 
-> dorso, como garantía de la ba-
se 2.», la firma y V.0 B." (leí 
i maestro, o párroco, o director 
! del Colegio 
el 
nve d" i i ' ^ r 1^ 
presentados en el $ 
ra 1T r^i-idicación ( 
de P i rara . ' 
lia Corpor"^^ ? 
no l̂mn'"t's, n^fliar \ 
del Tribunal do 
Ar1^ri;nj'str!ítívo8 de 
c'ón. 
Desn*f,^a',~« Mr̂ g 
i 
Se instituven los siguientes 
¿r,] f.'suntr^ de tránpdte, « ' 4 , ; 
De espectáculos para hoV Mar 
tes, 22 de Abr i l de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
(premios: Para el Grupo 
resto de España : Ciento seten-
ta y cinco pesetas pnra el car-
tel más artístico, cien' pesetas 
y cincuenta pesetas para los 
que le sigan en calidad. 
| Los trabaos se d i r 'Hrán a 
la Junta de Propaganda do la 
Gran Exposición Misional. Pa-
lacio Episcopal. Pamplona : y 
se rPcpraienda su envío en ro-
'11o, Serán expuestas en Pam-
plona, y, además, los premia-
dos, f igurprán Pn sit^o destaca 





Compró' todas ^ ^ m ^ ^ 
ouier es+ndo P?;^ n ' ^ div 
Uotel m 
t ' L A SEÑORITA SARA CRESPO ALONSO, ha falle-cido en León, el día 21 de Abril del año 1941. Habiendo recibido Vxs Santos Sacramentos y la B. A. D. E. P. 
Sus desconsolados hermanos, MariarHonorina, Sab'na, Marino 
y Ramón Crespo Alonso'(ausente); hermanos políticos, Ama-
dor Alonso Pérez, Luis González Alvarez, Carmen Caso y 
Sab?na Rayno'dí; tíos, sobrinas y demás familia. 
Suplican a usted enconvende su alma a Dios y asista a 
las EXEQUIAS y "f-lISA DE FUNERAL aue tendrá "ugar 
hoy 22 cH corriente a l " DÚC^ de la mañana, en la iírlesia 
parroquial de San Juan de R.egla y acto seTJi^o a íft conduc-
ción del cadáver al Cementerio'por lo 'que les quedarán muy 
agr?decidn<3. 
C^sa ^TortnoT-'a: PLAZA DE TA CATEDRAL, núm. L 
E l duelo se desp'de PU Santa Ana. 
La conducción a' las ON-HE en puntó; 
Funeraria "El Carmen" Vda. de G. Diez.—Teléf. 1640 
LA SEÑORA DOÑA BLANCA MARTINEZ. I>0-
t RENZO, ha fallecido en León, el día 21 de Abril del 
* f * año 1041.-A -loa 28 anets de edad. Habiendo recibido loe 
' Santos Sacramentos y la B. A. D. E. P. 
Su desconsolado esposo, don Octavio Fernández Herrer ín: hi-
5cs. Octav'o y Fernando; madre doña Isabel Lorenzo; padres 
po-'íticos, don Octavio Fernández y doña Felisa Herrer ín; her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos-y demás familia,; 
Suolican a: usted enconren^e su alma a Dióg y asistan a 
fas EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrá luarar 
hoy 22 del corriente a las DIEZ de la mañana, en la Iglesia 
parroquial de San Marcelo, por lo que les quedaráa muy 
agradecidos. • 
E l duelo se despide en la Iglesia. 
Su cadáver será trasladado al Panteón de Familia en e» 
Ferrol el Caudillo. 
Casa mortuoria: L e ^ n VTp, núm. 2. 
Funeraria "El O^Wn^n" T^1''?. I^^o Ada. P. Tsla. TiVÍTn. 4. 
Sesiones a las 7,30 y 10 d 
¡ la noche. 
; ExtraordináTÍo programa Fs- | 
| pañol . S A N T A ROGELTA. \ 
• El film magnífico según I4 ce- • 
lebre novela de Palacio Va l -
des, interpretada muy bien 
por Rafael Ríycllcs, Juan de 
Lauda y Germana Montero. 
TEATRO ALFÁGEME * 
Sesiones a las 7,30 y 10 de, 
la noche. 
Programa en Español y ap-
to para menores. A C T U A L ! 
D A D E S U F A S E M A N A L v 
L O PLEFIERO M I L L O N A -
R I O . Una preciosa y moder-
na película Radio por Gene 
Raymond. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7*.30 T «o de 
la noche. . , 
Exito cada vez mayor de 
H A R K A . Producción Nacio-
nal Cifes» apta para meno-
res. Una soherhra lección de 
heroísmo ? «acrificio. U l t imo 
día. 
! CINE AVENIDA 
Sesión única a las 7.30 de 
I» tarde. 
La encantadora estrella Jean 
Parker ?n D U L C E E V O C A -
C I O N . Una película intere-
sa ntísima, hablada en Espa-
, G. de Diego. Uotei i ^ ^ 
Í León. f «e 
el 
T E ñ J R O P R I i í C I F i 
MIERCOLES 23 DE ABRIL DE'1941 
NTECIMIENTO ARTISTICO? . 
del cminenLe artista polifacético 
con su maravilloso ESPECTACULO FANTASISTA q* 
_ yuga a] mundo a 
La atracción 
D * E N E ! ' {«o' 
es algo DESCONCERTANTE, SENSACIONAL. MlS^r 
i ALGO QUE NO SB OLVIDA ! 'J C; 
DOS Unicos días de actuación; Miércoles y Ju * * ^ 
A C A D E M I A " n K C K E U ' ' 
Preparación Intensiva a partir 1.° Mayo AÜXTL»;^*! 
CTENDA, a car^o de D. J. Benovto. Interventor, ft ^ 
b!?eista y Ex Preparador de la Bd:tor?al H ^ , ^ 
F . Becker,. Profesor-Intendente Mercantil Bevaiu-" 
mes: P. IsU, 29. 
P A R A A M E R i r 
Solicítase persona para oc'ipar a,t0 . ^ S ^ n ^ 
ción de importante explotación ínteresaao a" r 
gocio. Debe estar en condic?one3 leJ3 t i nO0 P^1 
España y disponer como mínimun ^ .^¡LA^náo 
se por ftserito al Apartado 241. mu*— 
noclmifinti^s, referp.ncias y nacionanda/l-
A D U A N A S ^ f s r ^ . 
Autorizadas Onosínnnes. Perícn'es y ^ ^adMí jAWT' - . . 
Moreno Tapia. F e r n a n f l o r . ^ ^ ^ ^ C > 
Diwctorar ANOETTTA RODRIOTT^ ^ 
conceden Ütuioe, ^«oPt!^S*ft. 
.5rn de 1511 r K O A 
l a F i e i K r o 
'F . E. T. d e fas I N A U G U R A G I O N 




Concurso G^osición para 
proveer 70 plazas de Interyen-
Q r J ^ tores ds Administración. Suel 
hra e i c í a ¿ j y s e i a i n a u g u r a d o d0 de entraaa 8.000 peseta 
M * I Instancias hasta 30 de Abr i ' . ^ VI-^EJxám^nss en Madrid a partir 
23 
¡.xposición del Libro dei 
miento Nacional 
ÍD R G A N O 
A h o r a , e i c í e l a C a t e d r a l 
i J50.000 Obras registra 
dei L ibro de M a d i i d 
la C a m a ra 
ÍP^ ca.ta de) Libro, or-
la Cámara Oü-
fT-1!8, ;hrVde Madrid. To 
" í í ' l i íeHas e>larán ador 
Uif dTa y. ante ellas, se-
'¿'orodos p^queñus pues-
Jn ob:eto de captar íu 
•L del lriin>-'eunle. L« 
se ha puesto en con-
n eniidade> 
^ ' o r t e Españn para ulK-
le I. 
te, s e l 
afecta a !a p roauedón , comer-
cio y exportación del l ibro; 
forman las e&tadíslicas y ca-
tálogos de la produ (ión en las 
diversas manifestaciones oe 
'as indusirias y arfes del l i -
bro; publican y difunden bi-
bl iogral ías españo ás e hispa-
nuamencanas, monograf ías y 
esludius técnicos sobre la in-
dustria editorial y librera, Tie 
nen también a su cargo la in-
i'orograma de los acioá lensificación de la producción, 
m de celebrarse. Por su mejoramiento del libro y evi-
ta Cámara de Madrid, lación de la compolencia ilíci-
It4rá una Mn:Hí> ta. La Cámara de Madrid h^i 
'l0S nombres de los cal- ooncürrido a todos los oongre 
At la corporación, acto sos de derechos de autor, edi-
I veriílicnrá unas fechas lores, etc., oue se han celebra-
j'del día de la Fiesta en do en el extranjero, así como 
al de la e^'-dad madrile- á todas las exposiciones de¡ 
gl mi«mo día 23 será ina'i libro vérificarias en España y 
•tdi la Exposición del L i - en el extranjero. 
• del Movimiento Na-ional La Cámara tiene montado 
•«eré insla'ada en el Círcu- un perfecto servicio de infur-
•e Bella5 Arles. Compren- mación bib:ográflca. y sus ,fl-
|di^ partear la primer;» se- chero« registran más de c i ' r i lo 
•nmn una excursión biblio- cincuenta mil obras apareci-
lea « Iravé- de todos aqoe das en líspafia v América es-
Conforme h a b í a m o s anunc iacamaradas S u á r e z Erna y Ure-
del 5 de Mayo. Titulo, Profesor (il0' luv0 lugar ei dommgt» la ñ a , por el A y u n t a m i e n t o ; 
Mercantil. * i b e n d i c i ó n e i naugu jac ion del delegado de Hacienda, el Se-
PiQzas en Ma'lrid y provin • magn í ík -o ó r g a n o instalado t n ñ o r l>eán y el Sr. Magistra.-de 
cias. («J coro de la ig esia que, en la Catedral , por el Cabildo de 
Para los ejercicios p ' á c t l o s nues t ra "Gran Via", putee e l .és ta : • el p r e s í d e m e de la Au-» 
se han tomado como base loa Coiegio de ios Padres A g u s i i v d i e n c i a , ei inspector jefe de 
del Cuerpo Pericial de Conta nos. P r i m e r a E n s e ñ a n z a , el delepra 
büidad y lo, mismo para los! , Hac ía t iempo que se a sp i r a -do p r o v i n c i a l de P r o p a g a n ' a , 
orales de Cálenlo Mercant1'' y ba en dicho colegio a po.-eer los di rectores de las Escuelas 
Financiero y Economía Po'iti- , un ins t rumento de esta cias.? Superior de Ve te r ina r ia , Pro-
ca (B. O. 14 y 15 Agosto 1940; y de c a t e g o r í a super ior y ello fesional de Comercio y Nor-
Los cuestionarios de Ccntabi-j fué conseguido, .ampliamente^ mal dei Magis t e r io e I n s l i l u t r f 
liidad y Derecho Mercantil del ' con esa perseverante y mansa de E n s e ñ a n z a Media, represen 
ejercicio oral se aji'S+an a los i tena.-idad. que parece caracte- tacipnes de! Regimiento.de m -
de Profesores Mercantiles ' r í^ t ica de estos hombres uue fanCería de M o n t a ñ a , Clero pj.' 
(B. O. 7 Enero 1911). de las i-uatro paredes de un r r o q u i a l , Cabi 'do de la Có 'egia j 
Las DeleTac'ones f̂ e Admi- pviejo c a s e r ó n de la ; a n l i g ú a ta. Ordene? Rel igiosas , . Scmi-* 
nlstracíón de F. E. X de las calle del I n s t i t u to , hoy d-0 nar io . e t c é t e r a . . . 
J. G.̂  N-S.. Fscuefas de Co- DHÜÍZ V Veiarde, l l e í r a ron a- E i Excmo. Sr.-Obispo proce* 
mercio v Gn|eflrio de Titilares colocar en ei centro d c L e ó n , dió a la b e n d i c i ó n dei ó r g j n d 
Mrcan+^es f a ^ R f a r á n oportu i ur, a m p l í s i m o y admirable c^n-' montado admirablemente PM: 
nárrente, t^s ba^es de la con- lr0 ¿e e n s e ñ m i z a que ya... les el experto maestro or-Mn .Tt* 
r e su l l a p e q u e ñ o . jde Burgos don Pedro PafullBé 
La iglesia de Nuest ra &efio-1 A c o n t i n u a c i ó n suena el ór- . 
ra del Buen C o n s e j é , es l a m - g«»ü- Y son sus p r imera* no-
b i én p e q u e ñ a para conienf-r tas "onciales" . los primaros 
vocatoria y programas. 
movimientos políticos, paño 'a des.d»5 1901 a 1941. 
«no? a nosotros, que pue-. Manuel Fernándjz Martin' 
ron'ifJerarse como gérme-*' 
-H-j-m levadura fíe la Cruzada cs-
o!i Se exhrb'rñn, aparte 
b» librok, muestras sumi-
Indis por la Hemeroteca 
mr nal de Madrid, refe en-
• Bnfundo contenido na-j £ ] periódico de Madrid "El 
que fueron editados en Alcáza r" . -ha . publicado, con 
le U , f l V r Z M n S : - rJtpUn M6 ^ .^es tipográlcos. una Rran 
. ^ u l ^ ^ í r ^ r r ^ c i v i l p a c i ó n , dedicaba a las 
™ * lllola. So o r ^ n i z a r á n ade- fieSías ^ ^ue cs1tcJa.no « hoD 
¿ »diversos concursos con rara' m Leo1}- e} dccimoterce-
otei ^ Bntog fines literarios eñ los ro centenario de la muerte 
1 »« conrederán grandes insigne polígrafo San Isi-
*w>* que aón no han «ido 
f W Í *rm!riâ n,!- La ventn de ü-
| f M»8 ' día 23 de abril se efec-
' ^ m l^dn Esn-ña . con e! 
,0nal descuento del diez 
wnlo. 
4 0 0 P ^ z a s 
Sueldo anual, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
Santa Nonia.—León. 
personas latidos de su nueva vida, ios1 
L a F i e s t a d e S a n I s i d o r o 
U i a m a m í e n t a a l a s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i f a s 
doro. arzob5po de Sevilla. Pa 
trón del Reino de León. 
- Ha<blá de las fiestas de ca-" 
racter tradicional, como "Las 
Cabezadas**, que van a cHe 
brarsc, los festeios típicos v 
in r''8 <íe' r/í)PO «e cele- la conmemoración literaria e 
^ . .P^3*desde 1926. y, histórica en la Diputación. 
i« en i»8^01 año- ha pene' <íond<? ?crá llevado el "míla-
eSna«miáís rnnd0 de, es" Z - o ñ * pendón de Baeza. 
f r f t o í ^ r S : E! d o m i n a ™ , ™ .a 
I 
;TA 
^ • • • ' U I I O y, como conse- - . \—- . . , . tiago 
, ls\de^ta política del l i - ¿e ^ organizacton de « t o s ^ _ 
^ prodilf.oiÓT, d^ ohrH^ festeios don Enrique R, Gui-
.rrqTl^ i*r* h4 aornenlado de sasola. medico, el director de 
c0nsid4lr.ible — ^ . 
•Tollo Sobarriba los comisionados 
Vendrán con sus pendones, 
cor ÜU cofradía de las ca-
pas", con sus uajes típicos. 
Cantarán las mozai de Cor 
billos un "ramo" a San Isi-
doro, traerán dulza-ineros. Ha 
brá. el domingo, "aluches" y 
"rosca"... 
El sábado, t e ñ i r á lugar la 
el gran número de 
que asist ió a ¡a inauguración compases majestuosos de n ú e s 
de un ins'rumento musical 'ro Himno Nacional, la rotun-
que, hoy por hov, es lo mejor da y solemne "marcha" ton 
que hay en la capital. iQue acompañará muchas ve-
En lugar p r o ^ n l . ^ ^ ^ ^ J ^ 
ron pueslos honur el ü » " ; " hen.Jdoir al nueblo flel 
celenllsimo Sr pb.spo <•! e j , ^ ^ J S o T e Himno Na. 
mandante Rodríguez Lames.1 • , . . ^ v í ^ l • ™Arv,««iAdi 
pur el Gobernador Mi l i l a r ; a; c ,™al. en ^ U e ^ L , ^ !, 
iLraarada F. Bndia, « e c r e ú r i o ^ ° d " l » f a n emoclón en 103 
•lcivP,l; los denlen.e» de . ^ I d e . j ^ ^ ¿ l ¿ Z ™ t * k f * * 
tenor y el bajo de la misma, 
don Ramón de Santiago y don 
Darío García Reol, respectiva-i 
mente, deleitaron a la con; u^ 
rrencia con el selectísimo con"* 
uj'miu.jrMmim'jum cierto cuyo programa publica^, 
mos. 
Cuantos elogios se hagan d« 
los ejecutantes s e r í n róeos,1 
Aptitudes, que las poseen óx* 
traordinarias, arte y enfusias* 
mo pusieron los tres músicos 
^ 1 servicio de la noble causa 
Sirvan éstas líneas de Hama de dar a conocer notables jo« 
miento a las mujeres leonesas yas dft la música religiosa. J 
pa-.a que acudan y lleven man El órgano, bajo las háb:?eí 
tillas blancas, o negras. Las manos del Sr. Belzunegui,• res 
que vayan de mantilla blanca pondió maravillosamente y de 
ocuparán sitio preferente, co- mos t ró ser un soberbio instruí 
mo vistosa guardia de honor, mentó, suave, armonioso, dm-
al lado del pendón. Todas, ice. delicado, rotundo, m a j o -
rca izarán sus encantos y los 
procesión cívico-ivligiosa. con de la procesión con este CIÍM-
el pendón bistórico, al que co tobado. 
rendirá honores la tropa; el 
domingo, habrá misa, ofren-
da del cirio, pintado perr San-
tiago Eguiagaray, "cabeza-
iQue no deje ni una leone-
tuoso, potente hasta consepu R. 
las alturas de io sublime o h i -
cor vibrar en los escalofríos dat 
lo grandioso. • 
Antes de terminar el con* 
sa, d« las qw acuden . a rezar cierto con la Salve popular, s** 
"la estación" a San Isidoro, levantó a hablar el Excmo. se-
de honrar a éste acompañando ñor Obispo, lleno de vibración 
v * 
di* 
Diario de León" y nuestro 
l | s^ara Oficial del Libro compañero **Lamparilla,, auc 
•» ínle,le, con la "e, Bur' ' t&n 3 cxcít3r ^ entusiasmo 
qi^ 0^lan 10,8 organis-' de aquellas buenas gentes aue 
bro t s l l ^ ! 1 la Poll'llca de'sde hace siglos vienen bon-
1 ac?,,̂  - / i 1 4 P ^ » ^ » - rando a San Isidoro, todos 
' ^ U n e ^ Pür dün lo . años. 
Joaq 
y es su áe-
uín Galv. Este año vendrán a LcdSn. 
3*" 
Cjmara 'dé Madrid Z.65 ^ láStÍma .qUe !0f 
• *un priucipios de ®iOS ^ avuntamiento de v a l 
i0 ^que en sus primero» vcr£Í« ^e la Virgen no havan 
^ción0^00" e' nombre de rcspond:do al llamamiento 
« r * * * * la Librerfí 
El sábado, gran velada m 
la Diputación Provincial des-
pués de la procesión. 
A ésta puden acudir fsi así 
lo desean) las señoras ,y seño-
ritas, con la clásica mantilla 
española. » 
11 
su milagroso estandarte! 
Y si llevan mantilla clásica 
mejor. Y si es blanca toda-vía 
mejor. Y si se adornan con 
joyas, abanicos, etc. que sin 
hacer perder la gravedad .de 
la fiesta le den un tinte visto-
so y akgrc de glorias, mucho 
me'or. 
Por lo pronto ya «e han re-
cibido ofrecimientos de, seño-
nes entusiastas como músicií 
y como hombre de fe... 
-Felici tó a los P.idres Agu^-» 
tinos por su adqu. sición y ai 
. los artistas dei religiJso con-
cierto, por su actuación. 
| Ensalzó la música y axpusO 
; cómo sirve para 11-evar las al-
mas a Dios y recrearla* eíi el 
I arte. N 
Manifestó su? ardientes de-
seos de conseguir un ¿'¡en ór-





que se les hizo. LOS KAS CABOS 
7 ampiia-
«ño 19Ó\S Pi:r decreio-
1 ^ i ex;.- urant'e 'a 
so esp;¡ftoI 
i ^ f r ^ fu".-'6 K Í V ^ 






- ción Pú-: i 
_ _ _ _ _ _ ^ gano para las parroquias de 
B E L MARQUES de M U D E I S ras y señoritas, que íran de ia ciudad, etcétera y especiai-
1 mantilla, sea blanca o sea ne-, mente uno mucho mejor, para 
la Cal-edral. 
El público salió sat isfechísi-
mo de esta fiesta de ai Le r t i i -
gioso. 
En los corazones quedó 
como un eco el deseo dei pre-
lado, que pudemos considera^ 
como un mandato para los que. 
conucemos el pobre papel quai 
hace el actual órgano dé lq( 
"Pu chra1'. ¡Un órgano mag* 
nííico para la Catedral dé 
Leó.nl,.. ¡A por éll... 
Un antiguo alumno. 
P O L V O S m u ^ 1 " ^ 
C A L B E R 
MIIMMUIIIIIII mnimiHHii 
O B R A S C O M P L E T A S 
de José Antonio Primo de Rivera 
La Editora Nacional ha puesto a ía venta la obra 
completa del Fundador de la Falange, reuniendo en 
cuatro vo tósenes todos sus discursos y escritos po-
líticos: v • 
Tomo ^ISCfüiíSO A U L F A L A H U E 
Sn rústica . . . . . . 6 pesetas 
En tela 8 " 
!row»o TL~*mSCüB8m FEENTE AL, PARLAMENTO 
En rústica . . . . . . 6 pesetas 
En tela .... ... ... 8 " 
Toaao m. - -^CEl ! i»S . MISION Y BEVOLUCION 
En rústica . . . . . . 6 pesetas 
En tela 10 ' 
Tomo IV.—ESCRITOS. POLITICA NACIONAL 
En rústica 10 pesetas 
En tela 12 ^ 
De -venta en todas las ífbrerias. 
Puede dirigir su pedido a la EDITOHA NACIONAL, 
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P A R T E S D E L D O M I N G O 
L o n d r e s s u f r i ó d e n u ^ 
> n t e r r i b l e b o m b a r d e é 
COMUNICADO ALEMAN 
^""En réplica al 
nuevo ataque aéreo br i tánico, 
de los barrios habitados de 
Berl ín, en la noche del 18 de 
abril , la aviación^ha efectuado 
un nuevo ataque de represalia* 
contra Londres, realizado por 
eio. de iog formidables efectos 
de este nuevo ataque. 
En la llanura de Thezalia las 
tropas alemanas' persiguen a 
las fuerzas greco-bri tánicas. 
Ai oeste del Pindó, el enemigo 
disgregado, se bate en retira-, 
da,- bajo la presión de ías tro-
pas italianas. Unidades ente-
ras se han rendido a las tro-
centenares-de aviones que, pas alemanas que avanzan al 
durante toda la noche, han 0,esté de dicha montaña , 
lanzado bombas incendiarias y I Los aviones de combate, y 
explosivas. Los grandes incen 
dios originados, espécia lmente 
en el interior de la desemboca-
dura del Támesis , en las M i l -
wall-Docks y en él barrio dé 
Greenwlch, visibles a-una gran 
distancia, constituyen un indi-
s t a 
ÍGENTRAÍ: NMONAO 
' SINDICALISTA " 
Secretaría Local Sindical.-^-
, Se ruega a todos los sind.i-
l'cados que a continuación se 
¡ e x p r e s a n , tengan a bien 
[personarse . urgentemente en 
¡ésta C . N , S., Avenida de los 
ÍCondes de Sagasta, 4 (chalet), 
la fin de comunicarles ua asun 
\co qué1 Ies interesa: 
Bonifacio Martínez Mátas, 
Marcos Martín Marcos, A n -
jgcí Martín Martínez, Ceferi-
ao Martínez Martínez, Feli-
idano Martínez, Juan Martí-
nez Pascual, Félix Martínez 
^Torices, Raimundo Martínez 
¡Sánchez. Bonifacio Mata Ve-
ga, Francisco Mata Vega, Je-
sús Mazáir» Mosquera, De-
metrio Mazo . Pérez, Juan 
Méndez Fernández, José Mén 
dez, Fernando Mirantes, R u -
perto Modín lylotán, Manuel 
Montiel Castaño, M a r c i al 
Montiel Bíatnco, Cecilio Mon-
tiel Carro, Moisés Morán Pía 
na, Benito Moreno Camero, 
Gabriel -Moreno Carnero, Pe-
dro Moretón* MediaviHa. Bt-
nesto Moro Carrancio, _Fran-
cisco Moy González, Aníbal 
Muñiz Cadenas/ José Muñiz 
Reyero, Lioerio Muñoz Ordo 
ñez, Luis Nemesio Iturbe, 
Torcaato Nicolás Nicolás, • Jo 
sé Nicolás Santos, Pablo Nuc 
vo Esteban; Santos Oblanca 
Delgado, Amatado Ordóñez 
.Fernández/; Ildefonso Ortiz 
Permejó, Agustín Otero Cal-
vo, Adpifo Otero Vil la, Ben-
jamín Ovalle Novo, Juan Jo-
sé. Ovejero Ordóñez, Ramón 
Pardo García, Isidoro Paredes 
Vega,. Alfredo de Paz Blanco,, 
Manuér Pérez González, . Fé-
lix Prieto G ¿tiérrez, Antonio 
Pintado Garrido, Froüán Pé-
rez Mata, Evaristo Rodríguez 
Reguéra, Felipe Rodríguez 
García, Angel Robles Huer-
tas, Jesús Sotó González, U r -
bano Toribio Tomas, Ignacio 
Vergara González, Pablo V i -
liayandre, Emiliano de Pablo 
Diez, Ramón Pardo García, 
Isidoro Paredes Vega, Víctor 
Pascual Prado, Julián Pastor 
•Aparicio, Cándido Peíayp F i 
dalgo, Antonio Pérez Blanco, 
Enrique . Pérez Gutiérrez, Gre 
gorio Pérez López, Santos Pé 
J L U m ^ £ ^ J ^ ^ - ^ k ^ 
¥cz Meléndéz, Antonio Pérez 
Segura, Guillermo Pérez T u -
billa, Rafael Pina Fernández, 
Domingo Pino del Río. Auto 
nio Piñán Yugueros, Aquili-
no Pollán Alonso, Higinio 
del Pozo Panero, Vicente' Pric 
to García, Adolfo Prieto He-
rrero, Juvenal Puente Diez, 
Antonio Ramírez de Bergei, 
Jerónimo Ramos García, Ju -
liana Ramos Martín, Angel 
de la Red del Valle, Demetrio 
de la Red, Pablo Redondo 
Diez, Emeterio del Río Alva-
rez, Facundo del Río Alva-
rez, José Robles Morilla, 
Adolfo' Rodríguez Fernández, 
Lucas Rodríguez . Madruga, 
Félix Rodríguez Méana, Víc-
tor Rodríguez Salmerón, Je-
sús Rodríguez Soto, José Ro 
dríguez Villa, Antolín Rue-
da Mediavílla, Valentín Rue-
da Robles y Homobono Sa-
hagún. 
Per Dios, España y sti Re-
volución Nacional Sindicalis-
ta. 
León, 21 dé Atíríl de 1041. 
— E L S E C R E T A R I O SIN-
D I C A L . 
S E C C I O N F E M E N I N A 
D E P A R T A M E N T O P R O -
V I N C I A L D E E D U C A C I O N 
F I S I C A 
A todas las camaradas.-— 
Educación Física: Muchas ve^ 
ees habréis oído estas dos pa-
labras pero muy pocas os da-
réis ; cuenta de su verdadero 
significado c importancia. 
Tenéis que convenceros de 
la gran importancia que supo-
ne el llevar a cabo esta educa-
ción y formación del cuerpo; 
ella hará que nuestra siempre 
fuerte raza siga su camino as-
cendente para no dar lugar al 
triste espectáculo de una na-
ción ea la que sus habitantes 
por su condición, de débiles 
no puedan aspirar a pequeñas 
ni grandes empresas. 
Es orden de nuestra Delega 
ción Nacional el obligaros a 
todas las camaradas a educa-
ron físicamente: gimnasia, de-
porte, marchas," etc 
Pata este fin contamos en 
el DcpartanicntO' con el mate-
rial de deporte gue más os 
agrade y convenga: balon-ces-
Esperamos ni) nos hagáis 
esperar y vendréis todas a ins-
cribiros en los diferentes equi-
pos que están en formación. 
XX X 
Hoy, a las siete en punto de 
la tarde, se presentarán en el 
campo del S E U las camaradas 
siguientes: 
H O C K E Y 
Adela de Prado, Carmen 
de Prado, Teresa Garreiras, 
Sara Cordero, Adelina'Cance-
lo, Isabel Melón, María L u i -
sa Benavides, Menza Rome- jdel noveno y undécimo ejérci 
ro, Concha Coderque,. Carmen ! tos alcanzaron ayer,* casi en 
García, Margarita Trabadillo, ! todos sus puntos, la frontera 
en picado, han destruido en un 
aeródromo, diez aviones de ca 
*za, tipo "G1 os ter '\-
En la región septentrional 
de Yugoeslavia se cuentan, 
hasta el momento 1,500 oficia 
les y '244.000 soldados prisio-
neros. 
En Africa del Cortejos ata-
ques del enemigo sobre-Sor 
l l u m no logran éxito ^ pesar 
del ap/Tsro. de las fuerzas nava-
les y del aire. 
A consecuencia de ios ata-
ques de los aviones de comba-
te alemanes contra el puerto 
de La Valletta, en Malta, han 
sido causados daños conside-
rables en los astilleros y depó-
sitos de mercancía . Ha sido in 
cen'diada una cisterna de pe-
tróleo. -
En la costa occidental de Es 
cocia, dos transportes enemi-
gos que desplazaban 6.000 to 
neladas fueron destruidos. Ni 
durantcel día ni ía noche, hu-
bo incursiones enemigas en ^ 
terri torio del Reich.' '~EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 20.—"Las divisiones 
dos cinco .ayiones n ^ 
i En el MediterráQeo 
uno de nuestros g, 1 
ha torpedeado a un ^ 
enemigo. 
En el norte de Af 
vidad de artillería y 
nasen el 
"COMUNICADOGRliGo 
I Atenas, 20. — ( 
del Ministerio de s 
Públ ica: 
[ "Los aviones alemán 
lardearon ayer, en « 
Has sucesivas, Lamia 
aparatos• atacaron 
; También fué ameln 
j bombardeado Agrinion 
j. COMUNICADOS INGU 
• 
Londres, 20. — Comur 
;de los ministerios del i 
i Seguridad Interior: • 
j "Londres ha sido al 
¡ de nuevo durante la noel 
j tima. El ataque fué wa! 
1 en gran escala y fueron 
nados muchos daños, jg 
que el número de víctimí 
' demasiado elevado Fuero 
bién lanzadas bombas en 
res distintos de los Ál 
Margarita. Caballero y 
rrat Elisa Ca-labozp, 
B A L O N - C E S T O 
Monse|<iel reino de Albania, después 
Ide haber roto la tenaz resis-
Itencia del enemigo. 
Numerosas escuadrillas de 
Cazas, bombarderos liorizonta-
les y "Stukas" hostigaron sin 
Angeles García, Magdalena ^^^«^4f^MH«^•H^4 ' ' í •^«HHE• 
Cuadrado, Carmen Vieitio, 
Dora Melgar,. Consuelo Bar-
bero, Felisa García, Dora Tas 
con. Albina Rodríguez, Ma-
ría Luisa Máiquez, Lucita V i 
dal, Vicenta Esquivel Castro. 
Carmen Bahillo y Aurelia 
Hernández. 
L a Regidora de. Educación | 
Física. 1 
S A L A 
de 
Días dte actuación, niartes, jueves, sábados y domüngos. La 
hfuena sociedad Leonesa reúne en 
** B O L E R O * * 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta* 
Médico BspedaUsta de Ehfiermiedad^ de 'os Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. lOSé.-l^o» 
O P O S I C I O N E S A V X I L I A B E S B 4 C I E N D A 
Edad 'de 16 a 40 años. No se exige título. S© admiten seño-
ritas. La preparación comenzará el 25 de Abr i l a cargo ae 
PKOFESOKÉS ESPECIALIZADOS Y C»MPETEira?ISlM<^ 
Pida hoy mismo informes a COLEOIQ LEONES, p a ^ 
i 1 O» UlOlilll/'-'O UC HJ8 u 
1 del' este y sudeste de 
j rra. Fueron originado 
'en estas . localidades,] 
su conjunto, el ñúmér 
timas en estas regioní 
, co elevado. Dos borní 
enemigos fueron de 
durante esta noche P' 
i tres cazas."—EFE. 
X X z 
E l Cairo, 20. - at 
Las tropas griegas y bfil 
cas continúan su repine 
cubiertas por, las 
dias/ i 
Libia. — Ha sido raí 
un nuevo ataque contra 
1 bruk. Doce tanques aiemi 
penetraron en las def€n_ 
teriores de la plaza' P*1̂  
ron rechazados. 
Abisinia.—Las column»-
avanzan hacia 1>ess!e' e 
ya en contacto con e t j j j 
inuy cerca de Ia*. P 8 
de Cobertura.: 
Londres. 20. - & 
rio" del Aire c o m ^ -
- «Dudante la JOrna^nod 
nuestros aviones ^ ^ 
sus ataques ét 
enemigos en I» % 5.00O I 
landa. Ut vapor ae j „„ 
lada fué a l c a n ^ e V la popa y se .bun «o aU 
mente. Tamban ^ {or, 
dos otros bfcos c 
han parte M J ^ ^ Z 
yes y que fupefr¿tu(5 ^ 
Más tarde, se efeciu ^ 
ataque .contra a ^ 
abastecimiento q d ^ ] 
ba unas J - f ^ . ^ á o V* 
barco fué ¿ c a ^ ó profa 
bombas r ^ ^ L d a & * 
mente por la ^ 
' T a m b i é n 
se naval de Bre. 
MOTOOS 
inmediatas. 
^ 1 de v^tas. ^ A ^ l 
C I A L ^ * T Avda. ^^- .no ^ 
DUCAL, - ^ V . ^ 
^0 
a n i d a d e s a l e m a n a s C L A U S U R A 
y r a ñ q ñ e a d o l a s m o ñ t a ^ s d e l C u r s i l l o d e l S E M 
d e l P i n d ó 
M e s y gííegos continúan su repliegue a otrps líneas 
Tres magníficos conciertos y una 
exhibición de danzas 
- ^ T ^ C o m t m i c a d o del 
fio- & las fuerzas ar 
tropas alemanas en 
Jntinúan persiguiendo 
Zo hacia el Sur y des 
, haber pasado Lanssa 
mtran ya íeJos de €Ste 
Unas unidades f ran-
¡ss m o n t a ñ a s del 
'hacia' el Oeste, y han 
el paso situado cerca 
Mwoon. a 1.500 me-
altnra. 
Ubwia, las tropas i ta-
continuaron su avance 
arios puntos alcanza-
frontera griega». Sobre 
iental d ¿ Grecia, la 
:ó con' gran efica-
gucs b r i t án i cos de 
Un mercante enc-
000 toneladas, fué 
ir el bombardeo 
de Volos , O t ros 
transportes fue-
nte alcanzados cer 
abril nuestros ca-
on cinco bomba-r-
nn caza br i tán icos , s in 
didas por nuestra 
Mediterráneo, una «s-
b de nuestros bombar-
a pique, con una 
de grueso calibre, un 
enemigo que nave-
convoy. 
g la noche pasada 
alemanes e i t a í i a -
con gran é x i t o 
La Valet ta , en la 
1. 
del Nor te , nuc-
iemigos apoya-
os de combate 
. T otros q u í 
w T o b r u k fueron 
g r a t o s deVriba-
^ba tes , cuatro cazas 
oriental b r i -
^ a n t c de 4 . 0 0 0 
alcanzado por 
^ . p . Puede contar 
'^dinnento. A l N c r -
: f ^ insfa lac ión 
alf?C €n Vuelo a 
» türa. >COn bombas. 
aereas habidas 
Londres . 21.—Comunicado 
del A l m i r a n t a z g o : 
"Dos aparatos enemigps h a n 
i D i v i s i ó n y p r o v o c ó * l a sido derribados por los dtaga-
- de esta D i - minas de S. M . , "Basset" y 
de a b r i í , a la cabeza de u n es-
c u a d r ó n de ciclistas h i z o pr i -
sionero a l Es t ad© M a y o r de 
r e n d i c i ó n en mas;.
v i s i ó n , que conta«ba con unos 
12 .000 h o m b r e s . " — E F E 
C O M U N I C A D O S 
I N G L E S E S 
Londres, 2 1 . — C o m u n i c a d o 
oficial del Miniser io* del A i r e : 
"Los aparatos del servicio 
de bombardeo atacaron esta 
noche Co lon ia , y aunque el 
t iempo era m a l o para obser-
var los resultados del ataque 
pudie ron verse grandes' incen-
dios. 
Ot ros aparatos a t a c aron 
Dusseldorf, A i s L a Chapelle 
y numerosos a e r ó d r o m o s de 
A l e m a n i a y ferr i tor ios ocupa-
dos. 
L o s d e p ó s i t o s de carburan-
tes de Ro t t e rdam, Dunkerque 
y Ostende fueron igualmente 
atacados. , 
De estas operaciones fa l tan 
tres aparatos propios . 
Duran te las horas, diurnas 
de ayer, los aparatos de b o m -
bardeo b r i t á n i c o s con t inuaron 
atacando la n a v e g a c i ó n de- ca-
botaje enemiga,, frente a las 
costas holandesas, donde u n 
barco^ de uijas 3 . 0 0 0 tonela-
das m u y cargado fué alcanza-
do y se ' h u n d í a cuando nues-
tros aviones se ret iraban. 
E n la noche ú l t i m a . los apa 
ratos de servicio costero ata-
caron nuevamente Bnest" .— 
E F E . . 
, X X X 
Londres , 21 .—^Comunkadc 
de los Minis te r ios del A i r e y 
Seguridad I n t e r i o r : 
" E n la pasada n ó c h e la ac-
t i v i d a d aerea enemiga sobre 
Ingla ter ra fué m u y p e q u e ñ a . 
E n el sureste de la isla caye-
r o n bombas, pero hubo pocas 
v í c t i m a s y n i n g ú n destrozo 
mate r i a l " . -—EFE. 
X X X 
sin que 
sufrieran 
Tenien te H e r r í c t " 
ellos p o r su parte 
desperfectos. 
E l "Basset" fué atacado 
por cuatro "Messerchmit 1 1 0 " 
y uno de ellos h izo e x p l o s i ó n 
en el aire a l ser alcanzado por 
un disparo del dragaminas. 
O t r o aparato fué tan seriamen 
te atacado que se desprendie-
ron grandes fragmentos de su 
a r m a z ó n , se i n c e n d i ó y c a y ó 
antes de que pudiera llegar a 
la costa de I n g l a t e r r a " . — E f e . 
Londres , 2 1 . — C o m u n i c a d o 
del A l m i r a n t a z g o : 
" U n a nueva p é r d i d a ha s i -
do i n f l i n g i d a a l abastecimien-
t o del E j é r c i t o enemigo de L i -
bia. E ! submar ino b r i t á n i c o 
" T e t r a c h " e c h ó a pique a m i 
petrolero enemigo que, m u y 
careado, navegaba hacia T r í -
p o l i " . — E F E . 
l o / enf^rmedode/ de lo 
P R O S T A T A 
y v í a / u r e n a n a / 
: soan cuole» quiera su'origen, giovadad r ¡ ontigüedod. ton curabítt ocluolpi«nte. «m intervención quirúrgico y grociot ol llOÁ CRpN basado en un nuevo método tero péuKco y que modifica rápidamente' el cuadro clínico: frecvenlet deteot de ori-nar, retención, alrofic. ele El trotomienlo' e> sencillo, y basto tomar en ayunos, di sueltos en agua, irnos (Omprimidos de' IIDACBON, nolondote un.alivio inme-diato y en poco tiempo le curaciór laboratorios L I. 0. A. T. . Centttió/" Ciento, 280. • Barcelono 
José Muñiz Alique 
Procurador de loa Tribuna-
les. C 3RO DE CREDITOS. 
TESTAMENTARIAS - ABIN. 
TESTATOS. Despacho: Ramón 
y Cajal, núm. 31. Horas de 
4 a 7. 
 ba i
Canal de la Mancha 
laño del Timesis. d 
perdió dos caxas 
p". y sobte U costa 
' titánica, tm bombar: 
^ attiTktía de Mari-
•f*0 ÍQcgo contra los mer 
1 «aemî os que se encon-
* «a Dover. Durante U 
1 teada, escuadrillas in-
U^cho menos tiumero-
otras ocasiones, 
•^^mbas en las regio 
;Notoest€ y Oeste de 
qt̂  solamente cau-
l?0,s en casas de • veci-
nas víctimas etitre 
civil. La D C A 
âxo de los aparatos 
combates del Norte 
^ distinguió el ca-
B o m b a s d e 
g r u e s o 
c a l i b r e q u e 
u t i l i z a l a 
a v i a c i ó n 
i t a l i a n a p a r a 
b o m b a r d e a r 
o b j e t i v o s 
m i l i t a r e s 
i m p o r t a n t e s 
E l domingo, s las once, tuvo 
lugar en el Teatro Principal 
el acto de clausura dei Cursi-
llo sobre doctrina del Movi-
miento, organizado por la Je-
fatura proyinciai de este pa-
ganismo'. 
Además de lodos ios ©nrsi-
llistas, asistió un selecto pú-
blico. 
Todos los organismos oficia 
les estuvieron representados, 
j asistiendo también . las Jerar-
quías del Movimiento. 
LOS CONCIERTOS 
Primeramente, la Rondalla 
de Educación y Descanso, in-
terpretó magistralmente cua-
tro bellísimas composiciones, 
í premiadas por la concurren-
cia con muchos aplausos. 
Seguidamente, el Orfeón de 
la Obra, dirigido por ei maes-
tro Odón, se presentó ante el 
público. "¿Quién te ha corta-
do e¡ ramo?", "Una pabmica 
blanca" y el "Himno a. León" 
de Pinto Maestro y Odón, fue-
ron las obras que interpretó 
ia mas»con tanta justeza y afi 
nación impecable #que pode-
mos asegurar, que la actua-
ción del domingo fué sin dutia 
alguna la más brillante de to-
das las celebradas por este 
tan notable Orfeón que a me-
dida que transcurren los días 
se supera extraordinariamen-
te, haciendo Arte y Patria. 
A continuación la Banda 
{Municipal, también dirigida 
por el maestro Odón, ejecutó 
con gran lucidez una selec-
ción de "La canción del olvi-
do", que fué muy aplaudida. 
Por último, las flechas feme-
ninas de Falange Española 
Tradicionalista y de las JON^S. 
hicieron una bellísima exhibi-
ción de bailes regionales.1 
Asturias,i Castilla, Andalu-
cía, Cataluña, Oaücia, VÍVÍC-
'ron en las danzas que con 
tanta delicadeza y maestría 
nos presentaron nuestras pe-
queñas4 camaradas a las que 
el público tributó grandes 
ovaciones. 
LOS DISCURSOS . 
El Jefe provincial del SEM. 
camarade Suárez Erna, en bre 
ves palabras hiro tra claro re-
4. .*, .t. .y. . | . ,». .t. ,|. 4. . j , •> •*• .i. •;. 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4000 pesetas anuales. 
Se admiten señoritas.. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
Para i r r i t ac iones de la p i e l . 
Polvos Boratadoa 
TALKER 
•A ra propia casa aprowcKanjo cus rato* 
libre*. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente v conseguirá «m empleo bree 
retribuido, (nscn'base ea nuestro curso y 
te evitará molestias y «astas «útile* 
HB* tOUBO {XMCAUVO f OStAUEJ A 
« W Í A C C C K C B S T Í B M 
MN KSASTUN 
sumen dé ias lecciones étpu-' 
cadas durante ei cursillo, anun 
ciando después 1& constitu-
ción de una Sección para eva-
cuar consultas «obre los te-
mas desarrollado* en el cur-
sillo. 
Alentó finalmente a ios cur-
sillistas para que laboren in-
tensamente con «"1 fin de que 
las enseñanzas recibidas drn 
abundantes, frutos. 
Seguidamente «1 Dele¿íúdo 
provincial de. Propaganda, ca-
márada Duque, desarrolló ei 
último tema del cursillo "In-
eludible tarea revolucionaria, 
de fo hora presente en É s -
paña% 
Finalmente e! tesmarada Fer-
nández Bedis, en representa-
c i ó n de Jefe provincial del Mo 
vimiento, declaró clausurado 
el cursillo. Se cantó el "Cara 
al Sol" y dió los g r i t o s de rú-
brica el «amarada Bedia, sien-
do contestados con gran entu-
siasme por todos los asisten-
tes. 
La Fiesta del 2 
de Mayo en 
Madrid 
Madrid, 21.—Con motivo dti 
la festividad del Dos de Mayo, 
en torno al Obelisco del Pnseo 
del Prado, 'se instalarán más-
tiles en los que ón Jearán las 
banderas "nacionales y del Mo-
vimiento..1 Desde el amanecer 
al' anochecer de diclw día, las 
centurias de cadetes, fl^Chiís y 
pelayos del Fî -nt»; tL J.uv^ntu 
des, montarán la guardia v du 
rante €us relevos redoblarán 
los tambores y son;ir¿n iaa 
trompetas. 
A las once fie la m;rñnna; el 
delegado del Frente de ^nyen? 
tudes <íe Madrid dirisrirá. "nte 
los jerarquías, u im alocueíóa 
a'!as milicias sobre ol signifi-
cado de la flesia. C<aS flechas 
azules colooarán coronas en 
dicho obelisco.—Cifra. 
W A ' . W . V - V A W A V . V - V -
H A N T E Q X J Z B A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Prúrers mares ipr-i* 
Suero de Quiñones. 5. T>'ón. 
S E B A S T I A N * HEKNANDÍZ 
(Hi io ) 
iTEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjr 
núm. 16, 2* izquierda (AJ Iad<. 
dei Cine Avenida).—ConsiLta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a S. 
Sncro " Qu iñoneo . ir1'^ ^ 
TEODOSO . J30N 
Enfermedades de la mn.ier. 
asistencia a nartos. apaiscioms 
Ordeño II , 20, Pral.. dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 r d* 
M O D I S T A 
y patrones a medida. Daoir y 
Velarde , 6, entresuelo. (Anie£ 
P Flórez>. 
SEÑORITA 
I La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio efe 
12 pesetas, garantizada. Sin h.-
los croquiñol, 7 pesetas. Peiiib -
Jos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Mig-ii.-'i 
Gasfxo. General Mola, 3. Leói.. 
FBOA' 
¿ a c a r r e r a d e C r o s s 
t o n y á e E d u c G i 
1 Conforme teníamos anun-
ciado, ayer se celebró la carre-
, ra de Cross organizada por la 
, Sección de Deportes de la 
Obra del Departamento Itpcal. 
En medio del entusiasmo 
del público que en gran can-
tidad asitía y estaba «stacicna 
do ante el domicilio de la 
Obra, extendiéndose por toda 
la plaza " de Santo Domingo, 
tomaron la salida veinte co-
fredores o mejor dicho veinte 
entusiastas de este v i r i l depor 
te que a pesar del duro reco-
rrido salieron' dispuestos to-
dos y cada uno de ellos a lie-' 
varse el preciado trofeo que 
se disputaba donado por el 
Deoartamento provincial. 
A las doce y veinticinco to-
man la- salida los equipos re-
presentativos del Regimiento 
de Infantería de Montaña nú 
m-sro 3 i . Aprendices de Avia 
don y tos dos de Educación 
y Descanso y entre los aplau-
sos del público comenzó 1» 
píraeba. 
Hasta Puente Castro mar-
cha en cabeza Joaquín Rodri 
guez, de Educación y Descan-
to, que está haciendo una 
grapn carrera pero a quien una \ 
pequeña indisposición le impi 
de seguir en la magnífica for-
ma que llevaba. Luego va per 
filándose poco a poco los fu-
turos ganadores. A partir del 
paso del T o r i o es Antonio de 
la Torre quien va adelantán-
dose por los demás-, aunque 
seguido muy de cerca por dos 
de Educación y Dsscans^. El 
clasificado en séptimo lugar. 
Ba ldón , que está haciendo 
una buena carrera, va adelan-
tando puestos continuamente 
pero otro accidente hace que 
sus deseos no puedan llevarse, 
a feliz término. 
Treinta y #Í£te minutos más 
farde, Torre p'^a la meta 
clasificándose vencedor abs^lu 
to de la prueba seguido de 
Fernández y Arroyo, clasifi-
cándose hasta diez corredores 
V dándose por terminada la 
prueba a la llegada del deci-
motercero. 
La clasificación quedó esta-
blecida de la siguiente forma: 
i .0.-=Antonio de la Torre, 
de Infantería, en 37 minutos. 
2.*.-—Pecíro Fernández, de 
Educación y Descanso (A) en 
37.3- ' . 
3.0.—Esteban Arroyo, de 
Ídem, ( B ) , en 37.5. 
4.0.—J e s ú s Mart ínez, de 
Aprendices de Aviación, en 
37,20. * . 
5.0.—Pedro Mart ínez, de 
ídem, en 37.31-
6.0.=-Fabián Mart ínez, de 
ídem, en 37 40. 
7.0.-—Angel Bardón, d € 
Educación y Descanso ( A ) , 
gn 40-3. 
8.0.—-Jesús Domingo, de In 
fanteríai en 41.15-
9, °.—Jmn Ramos, de Edu 
eadón y Descanso ( B ) , en 
42,50. 
10. —Lucas Fernández, de 
?. prendices de Aviación, en 
£ 5 
Resultaron ganadores . del 
trofeo donado por Educación 
y Descanso los Aprendices de 
Aviación como equipo mejor 
clasificado. 
Por la tarde, en el domici-
lio de la Obra se hizo ía eñ-
/ trega de los premios y trofeo 
obsequiándose a los asistentes 
con unas pastas. 
Parece ser que muy pronto 
se verificará una grandiosa 
prueba que clasificará represen 
tantes de León en competido 
nes nacionales. 
Animo pues y a entrenarse 
estos muchachos que prome-
ten mucho con su energía y 
y D e p o f t i v a L « o n @ s « 
L Ú S jugadores «id és ta Bo-
ciedad, Publio, Román, Servan 
do, Angel in, Severinó, Arturo, 
Gamonal' Sixto, Isaac, Chovito, 
Orejón Castor y Sánchez, ge 
presentarán el próximo miér-
coles y el jueves a fes ssls y 
media en ^unto de la tarde 
con e] fin de efectuar los en-
trenamientos, necesaros cen 
v'stas al próx?mo pvrtWo tí'pl 
Camneona*o Amateur de Espa-
ña, que se c e ^ b m - á eí nróxí-
mn domínqro día 27 en GMon. 
Se rpeomie^da máx 'ma 
mmtuB^^A sin falta "ni Pre' 
texto aX'junO. - ^ 
Instalación rftpida 
Informes P U B L I C I D A D 
MERO su inagotable entusiasmo. 
i Es so sangre ^ pe iisy pe linipiar! 
i c z e m o . A c n é ; H e r p e s , E r u p c i o n e s / F e r ú n ^ u l o s , 
D i v i e s o s , P i c o r e s , Sicosis , E r i t e m a . 
Er N las fínfertnedades enume-radas y en todas las> demás 
d i la piel.tjue tienen por origen 
la sangre viciada, sólo un traía 
miento merece confianza librár 
la circulación de toxinas con 
un #rectificado» de la sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo fíiclaslet, bu 
acción enérgica devuelve la 
salud a ta piel limpiándola de 
toda enfermedad e impureM 
C o m b e t © e l crtrltSsmo 
Los sfectos de la rectificación 
sanguínea remedian también 
otras maniíeslacioncs de la san 
gre Impura lográndose resulta-
tíos notables contra dolores reu-
rráüccs*. Iss varices s» reducen 
las ulceras *>e cieñan, baja la 
tensión de los aitenoesclerosos, 
y cesan los trastornos de ia 
mujer sn el cambio de edad 
.Re|uv@nec@ ®l o r g a n i s m o 
Las Sales Halógenas d® 
Magnesio que están adiciona 
das el Depurativo Richeleí, 
tienen la propiedad de restaurar 
Sos tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Éste proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
miento, alejándose la vejez y el 
desgaste de la caducidad 
0 
Veofo en formocios. Pidm folleto gratuito al 
, Laboratorio Richeíet. - $an Sebastián. 
B A R . A Z U L 
El íocai con las instalaciones más modernas. BspccmU. 
^ S ? ™ * * ™ - ? exSlIls:t& rePQsiena, Rice café expréss > 
par* 
poj ta orqueis. 
\t* EQAÑA 
Aqcnaa R E Y E R O 
penales y P iañas • cenejas GF rf?7a Pesca v .Montes ete ett 
C O M P R A , Y F E X T A D É C A S A S 
C A S A P R I E T O 
ZÁm^EBlA. P E P F l ^ R I A ARTTCn^os PAflA #REGAL< 
fc&ü Maréelo, cúmero 10 
P E L O T A 
& domingo en el fnmtóu de 
] l?3S V-entaS, completamente 
'abarrotado de público se cele-
bró el anunciado partido de 
pelota a mano entre los cam-
peones de -Vitoria. Ogueta y 
San Mispeí, contra el trio de 
la locaUdad, F^ra, Chucho y 
Garab'to. resu'tando victorio-
sos los forasteros por tres tan 
tos de d'fer^sncia^ El partido 
resu ' tó en extremo mtsrpsan-
te, manteniéndose todo el jne-
j 50 la diferencia alterna seña* 
' iada. 
•HH^^-H"!1 •» »•» •!•» 4-HM9wH^f"H' 
C o p a m í ^ e -
• n é t Q Í t s i t r o 
RESULTADOS 
R. Gijón, 1; R. Oviedo, éi. 
D. Coruña, 2; Geüá, 3. 
Baraca^o, 3; V¿lla-do!id, 1. 
Levante, 5; Sa^a^oza, 3. 
Castellón, .5: Hércules, 2. 
• Gerona. 1: D. E^nañ^i, 1* 
Betis, 0;, R. Murcia, 2. 
. Á n t i s t o i o s 
Granada, 3. R. Ma<í?i^, 2, 
O S 
" C u a t r o " 
A Aviación, 2; A. Bilbao, i . 
Barcelona, 1; Vaiencia, 1. 
, ^ Jas d j , . 
. PLAZAS 
de Guardianes de Prisio-
nes. Edad 23 sin exceder 35, 
Instancias hasta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40. Instancias hasta el 17 
mayo, 
380 para ingreso Escuela Espe 
cialistas Aviación, Edad 18 
a 22. 
Preparación documentación: 
AGENCIA G A N T A L A F I S -
DEA=—-LCÓJÍ, 
Le recsMnendamos pot 
entre fei oSh ^ l ' ^ J ^ 
Castro y c ^ P ^ : '\ < k 
ú e F ú t t t 
Madrid, 2 l . _ Rfi( 
bre acuerdos lomado,:* 
a c i o n e s en el ^ 
También 35 dará m 
cía con respecto al Z 
terñacional que deberi. 
se en el nróxlmo mJi¿ 
yo, en Milán, contra lt,1 
rece ser que no se sah, 
vía si el citado partií 
ser diputado, a causT 
dificultades que plante» 
tual conflagración eurc» 
se'eccionador* nac'onaj f 
zado, pues, la formad 
nuestro cuadro represe 
Nos manifestó que k \ 
causado gran impreaióníl 
go de Machín como aüá 
tro, en el partido de «u 
de en VaHecns. 
De todas formas l̂ W 
eswrar' a la nota ofei?! 
Federación para tener cik 
sión exacta de todn tm 
relaciona con los pct"AV,« 
mantos de nuestro fúf1 
Cifra» « 
,M"l"í,"í,4M2̂ M5M?' 
P o l i , d e l Vj 
n a d o g r e t a 
r r e r t e 
Barcelona,--^ ^ 1 
l i , del Valencia o¿»tt 
t r^adado a ^ ^ Z a 
tiva después del gôpe 
recibido en el 
j^a^ado c o n «' 
al parecer sn^e « ^ 
úe »a tibia y e3 W00 
«A 
na MAQUINA DE COSER ĵ yj 
REPRESENTACION C ^ ^ u ^ 
LEON Y SU PROvli 
A R M E R I A El BARRÍ- I 
Avenida Padre Isla. 14. Te'éfono, 1 . 1? 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA ^ ^ ^ í - * ^ 




D H C A R E O S P l ^ t ^ í í ) 
<DeS Hosrrtal General., de. H ^ P ^ ^ 
NITO URINARIAS, CON ^ 
Avenida del ^aOr© ^ ^ ^ * 
TRQA 
e v i 
0 
m M f 
La fe^a trans- tos de bastante iraTiortancia, 
fe ^riinada ftn su se- | principalmente a base de gana 
r 'Q| | 
••^ ^imerofios j¡s>etts j do mular y caballar. La nota 
día- yéjiou con ma- j comercial más saliente df la fe 
^"ffl'erupa. pa^an por 
**.* \ *ue dan una fiso-
ría la constituye la vpnta de 
un caballo gpmeníal en euaren 
*' ' 'E l tiempo espíen \ ta mil pesetas por un tratante 
típ'6.*- rra favorece el extremeño « nn conocido «ja-
' nadfro cordobés. En la histo. 
Ni 
antí 
^e^ap'.^ndo por las jernr 
futUi 'J^^' ohpa de Edueación 
«J.r^o para visitar la M-
A $ l o ^ios m ^ . m . en 
Í l 4 ilación de a P^nsa ofre 
esab, rfumb'ón al il^tre n.-luar 
'anide j ".0n3 de vino esnanr.l AM 
causa 4 !,„ ha pasado por la f^na 








* P He "lo»'f^ejos, S,.n 
0[rg portugnses que ae 
en Sevilla y nume^ 
E l pasado viernes, en el sa-
lón de actos, del Inslitufo pro-
vincial de Sanidad, pronunció 
«1 catedrático d̂  Optalmul'-gía. 
de la Fncu'tad de MerTcina IIP 
Valladoüd, Dr, García Miran-
da, su anunciada conferencui 
sobre '"Las manife?!aciones 
oculares en lós estados ca-
renciales". 
En una brillanle , diserta-
i : 
F u e r c r i d e s p a c h á d e s n u m e r o s o s 
p e r m i s o s p a r a c c n s t r u c c i ó n d e o b r a s 
Presicpendo el Alcalde, ci-
marada Mella A'fágeme, cele-
eión en la cual, resaltó, tan'xj bró sesión ayer tarde la Co 
Hoy , ^ . l ane han venido paró 
^ i , frria. 
lí^J[p(,I,pral MiHán Astrpy ha 
ria de la feria de Sevilla no se jde conocimicnlos, 
recnerda qup un caballo alean- |zando, sucesivam 
ga.se nn precio tan elevado, 
Ipups cuando más. en el año pa. 
sado, ae pacró por otro ejem-
plar 3G.0OO pesetas.—(Cifra). 
¡ü cuiridad y sencillez de f'x-
posioíón. corno la prnfundiriad 
fué ana li-
mante, todos 
los detaUef de tan inleresar*-
te ?ema. 
Un piifelico numeroso aplau-
dió larpamenle ai xloelo y jo-
vf?n confftr<»ncianle. 
misión permanente de la Ges 
't^ra Municipal. 
Aprobado el estado de fon-
dos y autorizadas varios pa 
gos p">r serv:cios mnnkipa'es, 
la comisión quedó enterada d3 
*a proposición da» camarrda 
González interesado en la cona 
SW8WmiHtlMil»IIIHHIIHII88HHmi»llilt'tlHlinnHIHIIHIH8»i"»»HKtll» V»IMil!UrHtHllMI<HMin!tl<ilMIHI!tlllt|nitllítlMH»l»IIMHI»lttlU»llll»linntllHHtllin 
COP-REOS GOBIERNO ClYIL 
v Z l PI rajado ^anad-ro puede 'a tlscne'a^ cLe_ uabarcos. A 
irmaĉ  lira"1' ,„%c •T,,,,1' i , ^ ¡ tam^ento de Sobrado, han 
ípresê  ^ ^ ba tPrT11,naf':0 hoy- !™it5drt ñ« rw¿f*a como do 
fmbnrpo. en la 
ge cerraron al 
La Sra. Maestra y niñas de 
l  Es u l  de C rcos. yun-
re-
raitido 58 pesetas  nati-
A partir de 1.° de Junio pró 
xirno quedará restsblocidc ñor 
mn?imente el servicio de Giro 
Postal con las oPc'nas españo-
pnroeras vo para ^ suscrirvc'ón abierta j las del_ Golfo de Guinea. 
fimos tra- ien auxilio a Santander. | E l límite máximo de la can-
C I O S V A R I O S 
lo VJJ APERIA Carretera Asín. ' S E V E N D E N . Registradora I P R O F E S O R A francesa, ofré-
Pcf-Vi imim 6. Se compra toda , "National" muebles de/lujo, cese. Informarán:, Agencia 
ro íútk «de trapo, papel y huesos con cajonería y como nueva. ¡ MERQ. Teléfono 1103. 
Trapa (puena ondulada) de j ^ 
270X142. Trapas en vitrina de 
madera para Fachadas, una de 
230X100, otra de 230X75 y 
/ T/MSwsta. 4. otra 230X501, otras.dos sobre 
I K P B A R I I N " Coñac de fama madera vitrinas de 310x110 
«íenden trapos para lira 
ijr bayetas para ssear bra 
:ONAGPAFIA, Contabili 
LSapasta. 
MAR i  
J . i l . Pedidos: Telp.íono 
' lí!íonservrtr huevos PRE= 
•«Ano RAMOS. Pida en 
r C t ' B ^ m * o Juan llaiUos. Lo-
Jd'» abejas, eera. come. 
Ĵ linaza. pc'nciana. Compra 
[•aleriano Cempesino. Ave 
^ ^ n a . 1 LEON. 
ESE prado muy propio 
^1". SRO André. Raba-





B":ÍÍ L * v Vár^ ' Felípt Alón 
Ferretería Las Camas. León. 
V E N T A minas, plomo bariva, 
de ésta buena cantidad arran-
cada a un kilómetro carretera. 
Informes: Publicidad MERQ. 
HORNOS de cal. Canteras, in-
mejorables condiciones. Jesús 
García.- (Pola de Gordón) Be-
ber in o. 
C E D E S E habitación soleada, 
dos camas, des amigos Psta^ 
bles, dormir^ desayuno. Infor-
mes, PROA.. 
CARBON, vegetal de. roble por 
vagones. Tnformos: Enrique 
González Menéndez. Avda. Jo-
sé Aníonio, 29. 
S E O F R E C E costurera y mo-
dista para coser a sus casas. 
Razón: Calle Santa Cruz, nú-
mero 7, 2.° Dcha. 
VENDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P, Informes en esta Admi-
nistración. 
tracción de un nuevo Mata*9 
dsro. • 
Se autorizó a don Pedro Ga-
go para construir un panteón 
en e! Cementerio nuevo, a coa 
José Fuer les para !a consu G 
ĉ ón .de una p icantarilla en su 
casa de la calle de Badajoz y 
a don Jacinto Escanciano psra 
construir un peldaño a la en" 
trada de su casa de ia calle ma 
¡a Capilla. • 
Corno ccnsecuencia de la sof 
licitud presentada por don Eml 
Uo Hurtado, se fija, con arre 
gio a las alineaciones oficia en 
del piano de ensanche, la Unea 
a que habrá de sujetarse a 
coustrucc^n del nuevo edificio 
que proyecta construir después 
de derribadas las casas númer 
ros 2 y 4 de la calle de la ltto 
dependencia. 
Se concede p?rmÍ8o, con ca« 
rácter provisionaJ a don Ma 
nuet Cantabrana- para insta!ai 
una fábrica de alpargatas en 
h calle de San Lorenzo, núa 
mero 11. * 
A don Victorino Saíaa ae 'e 
deniega el permiso que eíolicr 
ta pará instalar una case a 
para la venta de pescado, en 'a 
parte exterior de1 Mercado de 
Abastos. 
Se adjudica a don Ramón 
Coderque una parceU adqu!^ 
rida por el Avuntamiento oa^ 
J E F A T U R A PROVINCIAL D E ! r a e! nuevo mercado de abas 
tos. lindante con finca de cw 
prcrv'edad. También se autori" 
7* p .̂ra hacer obras en fincas 
i tidad que puede ser girada es 
(de 1.000 rJe¿e^as ími) pesetas). 
L a tarifa es de 23 céntimos 
cada 50 pesetas o fracción. 
, E l remitente nr, pneJe ha-
eei? uso de !a parte de la l i -
branza destinada a conaujiicaí 
con el '-stinatario 'por la cir-
¿unstanc-a- de que 'as libran-
zas no van a destino. 
E l pl̂ zo de validez es de 
D(>CE mê es y RI de la emj-
slón del giro orirrinarió. 
León 19 de AUril de 1041.— 
E l Administrador Principal. 
MILICIAS D E F. E . T. Y DE 
LAS J . 'O. N-S.. DE L E O N 
Teniendo que ser devueltas 
al Tesoro las cant:d"des depo-
sitadas en la Caja de esta Je | 
factura, ̂ correspondiente al ejer 
cicio anterior a 1.* de Julio de 
1940, todos los que tengan psn 
dientes oe cobro alguna c^n-j 
tidid por el concepto de falle • 
ĉ dos, mutilados, medallas, et-
al 
de su nro^i^dad a don E l y 
V?fra. don Bonito Méndez, d^n 
Donato Mayo y don Joeé de 
Jn«in. 
Sin más asuntos de que tra 
tar se levantó la sesión. 
L A R O Ñ A O E L 
w m 
mas de la 
^ PINCA SECANO de 
! Ct'tera v QUa c^rresoondan * 
S E V E N E ¡EN bidones vacíos V E N C O carro varas tres tone ^ referido eierdeio. pakr^n por ^ « " ^ con polvos ZÜPEK 
usados para una capacidad de y ^ s r„'f. á S S k Trobaio lestes Oficinas, o'rem'tTán los fara marcar ovejas. OVLNOD. 
^ i r o J ; ^ J rec'bcs corrcrprndientes por Horm.sras desaparecen con 
S F S F C F S - T A ni.o Informes c ^ u ^ ê la Alcaldía de su FOÍÍMICINA. BE NEul:S. .TA piso. Informes ir(?^dpiie.a ^ }¡ carfdades Venta en Drcrnerías. 
fc »• Off 
M i ^ 
"'^n.fanegas, prefiero a 
e dos kilómetros de 
^as. Ramiro Palbüe-
Izqda. U K G E . 
Enf?anehe. frente 
non ^ . rado'.8e vende in-
y l A8encia Cantalapie-
^ L P Calle de las Fuen. 
Por enferme-
dueño, acreditada 
50 y 200 kilofrramos y un ca-
rro para nna o dos caballerías. 
Informes en esta Administra-
ción. 
P U E S T A S de calle propias 
para librador, vómlense. Ra-
zón : Solares Picón, núm. 4. 
León. 
F E D E R A L viejo para despie-
ce v ruedas, necesito urgente. 
Ofertas: Publicidad MERQ. Or 
doño I I , 41. 
V E N T A importante partida 
garrafas y fraseos vacías In-
formarán : Publicidad MERQ. 
Ordo ño 11, 41. 
S E V E N D E una caseta. Tra -
tar (Frutería) Riia. 40. 
^'í^1eftíi.das, y bebidas, d- F C t f T A N E E I A 
Ü1*!)^' ?.pántrieo. Infor- teléfono 1123. 
ion. I t ' ^QT1 A<imin5K^aci... 
- ^ 4 t S i í o vni0 ™k hemi-
A l t ^ i t H Vllla«f»™s Man-^ Z ^ T i ? 18 a r m e r a , 
i fcU^8 ^ Sosa, nú-
Aead 
MOLINO se compraría o arren 
daría en localidad próxima a 
León, sur í-uando esté sin fun-
cionar- ppro con agua todo el 
año, vr íenda y terreno. Ofer-
tas: Agencia Cantala|pÍ3dra=-= 
eos pre- León, 
-fmia- Franco. TAQTJTMETEO y N I V E L de 
u Don Juan, precisión para Tojpógrafos, se 
ventV-. Razón, apartado 139.— 
León, 
S E D E S E A N huéspedes solo 
para dormir con o sin desayu-
no. Informes: Colón, núm, I L 
(Detrás dfd N^grefico). 
S E ADMITA carga para Ma= 
drid^ 3.500 kg. hasta día 24. 
Rason: Trobajo del Ca»*ftíí 
esta Administración, 
COMPPAHIA puertas entrada 
carro. Ofertas: Torres de Orna 
ña, núm. 2. ültramarincs. Ce-
sáreo Sánebez. 
MUCHACHA se precisa para 
médico Murias de Paredes, sa-
biendo de eoc"na. Con infor-. 
mes detalles en Carretera de 
Nava. 65. 
S E V E N D E casa nuPva cons-
trucción, calle de la fV sta. 
núm. 26 en Barrio San Este-
ban. Para tratar : Máximo Ro-
dr!""pz. Avda. 18 Julio; núme-
ro 88. 
reoaraeíon€s M E CANO G F APA - tannígrafa 
se precisa. Ofertas: Oiicma de 
Colocación Obrera. ' 
í V * ^Do f o r m e s : 
^ ki, h P^tnras v 
n b 
o o 
'l—mm. S*\ 'TZ m 
M m m 
fes ^ 
"TI f^r.. 
eme-se le adeud-n. antes de) *LAEOP,ATOETOS "ZÜPEE* 
10 del próx'mo m ŝ dé M?yo,j T R U J I L L O (Cáceres) . 
en cuya feoha serán d'^n'e^ac f ^ j ^ ^ ^ ^ ^ n ^ , » . | . . j . ^ • » ^ 
al Teí'orp las canüdades depo- poIvos " ; 
León í>1 d» eb-n de 19A1.._| T f i l K p K 
•p.Tj f*™' ^ "̂""D ^ >TTE J E ^ » H L I V M I 
PROVINCIAL DS L A MILI- los meiores. 
CIA. ôs m 8̂ barato» 
Ei Instituto Nacional de Eln-j 5 / "Romances moriscos", 
señanza tóedia de León, oal-e-. recitados y música por ios co* 
brará la "Fiesta del Libro", iros del s. E . U. 
mañana Biiercofes, día 23 del 6.° ¿Cerno quieres que vaJ 
abril, en el Teatro Principal,'ya canción leonesa por Los 
con un acto literario, a las oc- Coros del S. E . U. 
ce de la mañana, coiaborandoj 7.* "Valor del libro" por el 
con el Instituto los estudiantes Catedrático, don José Pé:ea 
del S. E . U. y del T. E . U. de 
León, y con la vaUosa aporta-
ción del gran poeta, limo. Se-
ñor D. Teófilo E-cribano. 
PRORAMA 
1. ° Palabras del S. E - U. 
2. a "Fray Luis dte León 
por la Profesora, encargada de 
Curso, dora Emilia Guilíanme. 
3 / "Himno al Quijote", 
del a!uT$no César Riera, 
4,* Sonetos y 
Gómez. 
8. ° Recitaciones del insigne 
poeta limo. Sr, D. Teófila Efe» 
cribano. 
9. r "Magüera ( pastor", de 
Juan del Encina, por el S. E U. 
10. "Los habfedores", en-
tremés de Cervantes, por ejí 
T. E . U. de León. 
11. ReoartO de libros, pr-ív» 
mió a los alumnos mereced»* 
pt   Romances res de ?c-tn'cula de Honor, 
ñas" rec'^dos oo'r las! 12. Resumen' del acto p 
PAGOM B f B O A 
Los italianos han reconquistado 
la región de Albania ocupada 
por los griegos 
i n t e n t o d e d e s e m b a r c o i n g l é s e n D a r 
F U E R A P I D A M E N T E A N I Q U I L A D O 
i a , 
COMUíOCADO I T A L I A N O 
Boma, 21.^-Comiinieado ofi-
cia,! número 319 del Al to Man-
do de las fuerzas armadas i ta-
Uanasí 
d u r a n t e el día de .ay er 
nuestras tropas obligaron a re-
troceder a las griegas que ha-
bían opuesto una resistencia en 
earnizada en süs posiciones for 
tificadas de la frontera albans-
sa. Durante estos violentos 
combates se dist inguió notable 
mente el cuarto Regmento de 
fueron rechazadas por la ín ter f "En Albania, viva actuación 
vención de la aviación. ' | de la aviación enemiga. E l d i -
Alcanzado por la DCA nn ; versarlo intentó atacar en dos 
avión inglés, se vió obligado a puntos, pero fhé rechazado con 
tomar tierra en nuestras posi-; bajas más allá de sus posicio-
clones y sus tripulantes fueron í nes de partida, 
capturados."—(Efe). j Hicimos algunos prisioneros^ 
OOMÜMOADO INGLES L j ñ ! i ^ n f e Z l \ ^ u ! ó n inguno 
/ 1 de sus propósitos, a pesar de 
: E l Cairo, 21 . -Comuníeado ! lamtcnsa actividad de.su avia 
• a l B r i - ei011- (Efe) . del 6rran Cuartel Gener 
tánico, en eLOriente medio: .1 
"Grecia.—has fuerzas i a i p é - j 
ríales, siguiendo el movimiento j 
BersagUeri. Toda^ ías lócaí iáa- I del ejército griego que comba-
des de la costa Jónica hasta la te a su izquierda, se acercan ya 
antigua frontera han sido nue- a sús nuevas posiciones defeU-
vameóte ocupadas por núes- ! ?lvas- "Cubren este r e p l e g u é 
tras tropas. ' 
Nuestras formaciones aereas 
Roma, 21.~-La Agencia Stéfanl puw^ 
oficial acerca de las negociaciones Uevad** ^ iw, 
ios mgl.eses, por el Virrey , de E t i o p S ^ 8 ^ ^ í S 
gham, acerca de la protección que Í ^ T S ? 
población blanca de Africa oriental e <iisPe2ai 
E l general inglés—dice la Agencia-^w 
ba to^a responsabilidad en la p ro t ecc ión^0?6 
se encontraban fuera de los territorios nm5n T5 ^ i a 
pas mglesas a menos que las fuerzas ifoi- 03 Por k: 
sin condiciones. . • lcailana8 
:Ní E l Virrey de Etiopía ha contestado al , 
sin discutir las proposiciones de carácter i 
tar que el mando británico asumirá k ^ 7 ^ ' 
trato que se de'a las poblaciones blancas a MT?35] -
en que las fuerzas británicas y las fuerzas an ín -1 u 
zadas y armadas a su servicio, ocupen ^ ¿ i 1 » 
haya habitantes blancos. 
E l Duque de Aosta ha hecho saber adem*, «i TV_ 
miña diciendo la Agéncia itaUana—que la techa ^ 
guida en todas partes hasta el último extremo~-|^i 
atacaron, en olas sucesivas, los 
emplazamientos artilleros y 
concentraciones de vehículos 
enemigos, muchos de los enales 
ímfrieron desperfectos de con-
sideración. Muchas embarcado 
nos enemigas fueron destrui-
das en los Canales de Itaca y 
Corfú. Las instalaciones por-
tuarias de Mlssolungji y Kala-
rnata fuei'on también bombar-
deadas; 
La aviación i talo-aiemaná 
lia atacado eón gran intensi-
dad la base .naval de La Valet-
ta, en Malta. Palta uno de núes 
tros aparatos. ' 
Nuestra aviación atacó, en 
olas sucesivas, las instalaciones 
del aeródromo de I rakl ion. En 
Suda (Creta), un contratorpe-
, dero enemigo lia sido incendia-
do y un cargo alcanzado por 
proyectiles de grueso calibre 
se incendió. Formaciones con-
tratorpederas atacaron, en re-
petidas veces, un Convoy ene-
migo en el Medi ter ráneo orien-
ta l y torpedeiaron y hundieron 
a un gran barco-cistema de 
15.000 toneladas y a un cruce-
ro auxiliar de 8.000. Todas 
nuestros- aviones regresaron a 
sus bases, a pesar de la yiolén--
;a reacción ant iaérea enemiga. 
Una tentativa enemigá de 
desembarco en la ' región de 
Sardia fué rechazada. Todas 
las fuerzas qae llegaron a des-
embarcar fueron capturadas. 
Los aviones italianos y aiem<i-
nes han bombardeado repeti-
das veces Tobruk, ocasionando 
, desperfectos en los barcos sur-
tos en el puerto y en las insta-
•laeiones de los muelles. Los 
aviones alemanes,-alcanzaron a 
los barcos surtos en el puerto, 
de Sollum y hundieron a un 
transporte inglés. En este sec-
tor, los cazas derribaron cua-
tro aparatos bri tánicos y la 
DCA abatió, por su pacte, un 
"Blenheim". ' 
Durante la noche del 20 de 
abril, el enemigo realizó algu-
nas incursiones aéreas sobre 
Cirenaica, pero no ocasionó ba 
jas n i desperfectos. 
En el Africa oriental, sector 
de Tigre, las formaciones ene-
migas fueron puestas en fuga 
por la acción de nuestra ar t i l le 
r ía. En Gala Sidamo las fuer-
zas inglesas que intentaron 
'.cereaivie a nuestras posiciones 
El* JEFE D E L PABTIDG ra dé lías más potentes de Es-
' NACIONALSOCIAOSTA paña y ge denominará .Radio 
E N BARCELONA ; S. E. U . Edv. Será de. qnda cor 
.• , j. ta, emitiendo en 7.191 ki'oci-
Harcelona, 21.—El jefe de? cios% Transmitirá de cinco a 
Partido Nacionalsocialista en seis de |a tard:e y de dÍ€Z a do, 
\ España, ha visitado oñcia]- ce de la nocbe. 
! mente % jefatura provincial! M,ediante ^ 
las tropas australianas y neoze 
landesas, que han cumplido b r i 
llantemente su. misión de re-
trasar el avance del enemigó y | 
han causado a éste grandes per | 
didás. 
Libia.—En el sector de To- ^ Movimiento. Le acompaña 
bruk^sm novedades dignas de- b ^ jefe local de esta organi-
mención. En Sollum prosigue | z^nión. 
la actividad de nuestras >> i t r u . |- Fué ' recibido por, el Secreta-
âs% . . . [ rio nrovincial 4el Partido, Ae-^Z^f¿)^ 
. Abisinia—Continúan los e03n; Segado provincial del Frente ) 
bates en los alrededores de Des ' de Juventudes y otras j e rá r - l 
sie. Más al Sur, nuestras t ro- quíaws. En e] despacho centra* 
pas que oersiguen de cerca a i 'de la jefatura, fué saludado por ¡ 
enemigo^ han efectuado avan- | el gobernador civil y jefe pro-i 
ees satisfactorios en todos los I v i n ^ del Movimiento, 
sectores!,"—(Efe). 
emisora, 
Sindicato Español UniverSitá¿ 
rio llevará a cabo ^ tina gran 
campaña de formación políti-
ca y cultural de la juventud 
Cifra, .\ 
CONMEMORACION DEL 
52° CUMPLEAÑOS DE 
KITLER •, 
! gados provinciales, 
Madrid, 21.—El 52' 
rio del nacimiento del 
¡.niversa 
Führer, 
C O M U N I C A D O GRIEGO 
de] 
secretario 
y j e f e de servicios Antes de se conmemoró con im acto ce-
abandonar los locales, deposito ]ebrado ayer, domingo, en el 
una corona de ̂ laurel ante la círculo de Bellas Artes, al que 
Cruz-de 1 ^ Caídos. ^ • asistieron el embajador de Ale 
A f e ^ * 91 • rrtvih»<*<\n Af? L . EV-S^ Thomsen visitó a con- manía en España, representan-
.íf lf L M T . W ^ S ^ Ayuntamiento, 'a t ael pa r t^0 NacionalSocia-
T l Sterife d€ S e g l i r i ' P ^ ^ ó n . y /organizaciones 1igta y la co>onja aiemana en 
üad iuDlica : ]deS Movimiento de Sabadell, Madrid Se interpretó un con-
Los aviones de ataqué en p i j compañado por él gobemndo^ cierto y luego se1 -celebró ia 
cadb alemanes actuaron en i d v i i y jefe provincial del Mo-
olas sucesivas sobre las regio- | vimiento.—Cifra, 
nes de -El Pireo, Elousis y Me- I ASESINO JUZGADO 
gara, donde ocasionaron algu- \ Barcelona, 21.— Pena de 
ñas bajas. La DCA derribó cin ^ ^ e ha sido pedida .por el 
eo aviones i Pará el que fue jefe de 
' la siniestra "checa" del b^-io 
Llobregat, donde sufrieron tor 
tura, y murieron- asesinadas in \ 
finidad de personas. 
El procesado ha confesado | 
sus crímene¡3 3'' otros hechos j 
ioesciei 
q u e s@ v a y a n a i 
v i s t a r H i t l t r 
y Musso ini 
Sler-lín, 21,-Los 
acerca de un nuevo 
tro del Führer con 
han sido desmentidos 
portavoz oficial de la 
hemstrasse en la ccn(4 
cia de Prensa. Agrega 
habían sido divulg 
fa propaganda ¡ng 
fines tendenc¡osos.-EFL 
ceremonia de adnlisifo 
organización juváiil_ 
de numerosos pequem 
re§. 
El jefe de propags 
partido pronunció uní 
bras.—Cifra. . 
Los aparatos alemanes ataca 
ron el Africa y ametrallaron 
Avolón.. Los destrozos y las víe ' 
timas fueron poeas. 
Agrinos, Afalante, Arlrpa&?a 
aérea enemiga y hay que la-
mentar un muerto."—(Efe). 
- , x Je ac 
Atenas, 21.—Comunicado ofí 
eial número 1T8 del Al to Man-




Madrid, 21.—Los restos d€ 
Fernando Primo de Rivera. Jo-
sé Cumbrero, Rafael Aznar y 
Constantino Palacio, s^ráñ 
trasladados el miércoles, día 
23, desde Majadahonda, donde 
reposan, hasta el cementerio 
de los már t i r e s de PariMau.e-
Ilos de! Ja rama.—Cifra, 
VIOLENTO BOMBAR-
DEO CONTRA ÍNULA 
TERRA 
B e r l í n , 2 1 . 12,45 (Urgen-
te) . — Poderosas formaciones 
delictivos comét:dcsvpor 'é l du-: del e jérc i to aéreo a l e m á n ata-
rante loe treinta meses de gue can desde las primeras -horas 
i r a que Permaneció en la zona | ¿ e la noche de hoy , 21 . de 
roja.—Cifra. I a b r i l , importantes objet ivos 
^ c n v n . r ^ ^ r . i mil i tares y pata la marcha de 
DISTfNfííON A TTN ^ í la guerra de las Islas B r i t á n i -PT/>MATICO ARGEN-
TÍÑO l'cas. Ha-sta media noche, el ata 
Madrid, 21.—Las ' insignias í ha sido efectaado^ por^un 
de la Gran Cruz de Isabel ^a 
Católica, concedidas por e1 Cau 
dillo a don Eduardo Pérez Que 
sa'da, ministro de Isa Argentina 
én Lisboa por su abnegada ia~ 
bor durante el dominio rojo 
en Madrid, donde salvó la v i -
da de centenares, de personas, 
V será entregada por una co-
misión que representará a los 
que fueron refugiados en Ba 
embajada argentina y que sal-
drá para Lisboa el día 24. 
Las insignias han sido cos-
teadas por suscripción entre 
los antiguos asilados de1 pa-
bellón argentino.—Cifra, 
E L S. E. U, 
UNA GRAN 
D E RADIO 
TENDRA 
EMISORA 
Madrid, 21 .—Se prepara el 
funeionamento diario de una 
Aran emisora de radio, aue se-
centenar de aviones. Las p r i 
meras noticias dan cuenta de 
la eficacia extraordinariamente 
v Í 9 l e n t a de estos ataques. Se 
logra ron grandes destrucciones 
y fueron observados numero-
sos incendios. Existe una bue-
na v i s i b i l i d a d , — E F E . 
CONTINUA L A PER-
SECUCION DE LOS 
INGLESES 
B e r l í n , 21.-—Las d ív i s ioaes 
alpinas que han part icipado 
en ía batal la del O l i m p o , per 
siguen a las tropas b r i t án i ca s 
que se repliegan hacía ei Sur. 
H a n s ido hechos^ . numerosos 
prisioneros.—-EFE. , 
L C t f INGLESES SIGUEN 
RETIRANDOSE DE 
GRECIA t 
B e r l í n , 21 . — C o n t i n u a la 
hu ida í n a k s a ck Grecia, ror-
maciones aéreas alemífl* 
detenido hoy a una P** 
la flota ingksa de tnw 
en la zona ^ " V ^ J V B L 
dida entre las islas « £ • 
y Creta. Fueron huno • 
co transportes de ^ . ^ J 
un desplazamiento ^ J M 
toneladas Y cuatro w 
un desplazamient0 
fueron averiados 
A l oeste de Creta ' 
do otro mercante 
ba en convoy--^^Q -
M Grecia, cuya-
austrahanas r t 
Ba,! kanes. 
a u s t r a l 
Los 
F a r i a f f i e ^ S ^ ^ g e n l a i x ^ ^ o t i r ^ 
eHVl0SÍ¿ no t*e * ¡os .caales ^ 
